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INTRODUCCION 
Las necesidades del siglo XXI muestran como los medios tecnológicos 
forman parte del mundo educativo. La educación transciende, 
definitivamente los límites de la escolaridad; es algo que dura toda la vida y 
se centra en el desarrollo del individuo en todo su potencial. 
El uso de nuevos tecnologías deben ser la columna vertebral en las acciones 
que ejecuten las instituciones educativas (primaria, secundaria y superior), 
ya que le da al estudiante sentido de pertenencia y dominio y lo incentiva a la 
adquisición del conocimiento de una forma más amena. 
Hay instituciones en Santa Marta que no cuenta con herramienta que 
involucren los elementos pedagógicos y didácticos citados que les permita 
impartir educación de acuerdo a las necesidades de la época, de ahí que 
esta propuesta sea un medio de solución a los problemas de aprendizaje y 
específicamente en el área de ciencias sociales. 
Este proyecto pedagógico da a conocer un medio didáctico que permita 
llevar, poco a poco, a los estudiantes a un conocimiento de los medios 
didácticos de tecnología y sensibilizarlos positivamente para abrirles nuevos 
horizontes en nuevas formas de adquirir el conocimiento. 
El presente proyecto pedagogíco pretende fomentar el uso y el dominio de 
nuevas y más modenas tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje de 
forma que estudiantes de todos los estratos sociales y en especial de los que 
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tienen menos posibildades , como es el caso de la escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro 1 y en el Colelio INEM "Simón Bilivar. 
El uso del modelo didáctico operativo —M.D.0.- de Felix Bustos con el cual 
fundamente mi propuesta me permiti+o usar medios tecnológicos como: 
videos, CD, la computadora y programas o software para la enseñanza de 
las ciencias sociales en quinto y sexto grado y como docente me sirvió para 
hace r uso de nuevos elementos didácticos que facilitan la enseñanza y 
motivan a los alumnos para realizar más individual y autónomamente su 
proceso de aprendizaje y a mi realizar el papel de orientadora y motivadora 
en el el proceso enseñanza-aprendizaje exigido por las necesidades actuales 
de formación expresas en la ley general de educación. 
Respecto de mi quehacer pedagógico y de mi desarrollo como docente ha 
sido de gran importancia ya que pude realizar una labor capacitadora en las 
dos instituciones donde aplique mi proyecto pedagógico y además adquirir 
elementos que me permitirán más adelante poner en práctica en mi quehacer 
diario en la labor docente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
La tendencia de la educación en Colombia advierte sobre la necesidad de 
incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje metodologías, pedagogías y 
MEDIOS DIDACTICOS que permitan a nuestros jóvenes: tener pensamiento 
critico y creatividad, ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 
capaces de analizar los problemas, buscar soluciones para los que se 
planteen en la sociedad, aplicar estas y asumir responsabilidades sociales. 
Es necesario entonces presentar soluciones reales a estos retos, para que 
los estudiantes de la Región tengan la posibilidad de desarrollarse en 
armonía con el avance tecnológico y social del país y del mundo, por esto se 
presenta en este proyecto pedagógico el uso de metodologías y MEDIOS 
DIDACTICOS como videos,filminas y la computadora con programas en la 
enseñanza de las ciencias sociales, que les permite descubrir nuevas 
posibilidades de aprendizaje, de auto aprendizaje y de aprender a aprender 
También se busca dar a los alumnos herramientas formativas que le 
permitan ser protagonistas de su propio desarrollo y por ende del avance de 
la región en la cual viven. 
Respecto de las actividades realizadas con la población estudiantil objeto del 
proyecto pedagógico de la Escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1 y 
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Colegio INEM "Simón Bolívar", enfocado a las ciencias sociales de quinto y 
sexto grado, permite, haciendo uso de medios de tecnología: videos,CD,la 
computadora, mostrar a los discentes los contenidos de una forma amigable, 
amena y gráfica todos los paisajes, mapas y en general una gama de 
material DIDACTICO que las escuelas, en especial las de estratos bajos, 
que no tiene la posibilidad de adquirir y mostrar a sus educandos; como es el 
caso de las instituciones objeto de estudio y en la que hice las prácticas 
docentes. 
Es importante resaltar que dentro del material, además de los contenidos, se 
presentan una serie de cuestionarios y situaciones que permiten EVALUAR 
el avance de la adquisición del conocimiento por cada uno de los alumnos 
que participen en el curso. La evaluación por su presentación también puede 
realizarse en forma grupal. Merece mencionar también que el Proyecto 
pedagógico permite que el estudiante avance en la apropiación del 
conocimiento de acuerdo a sus capacidades individuales y se convierte de 
esta manera agente de su propio aprendizaje y desarrollo, es decir, ES 
SUJETO ACTIVO EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Los 
docente que presentan esta clase de MEDIOS DIDACTICOS se transforman 
en ORIENTADORES, MOTIVADORES e IMPULSADORES del aprendizaje, 
es decir son verdaderos administradores del conocimiento y permiten al 
alumno desarrollar sus habilidades y destrezas , su capacidad de 
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investigación y exploración y de esta forma potenciar su pensamiento critico 
y de la creatividad. 
Como docente me permite formarme y apropiar medios de tecnología como 
el software creado en al computadora mediante el uso de paginas WEB, con 
el frontpage y word, que muestra en forma organizadas algunos temas de las 
unidades temática desarrolladas apoyadas tambien con videos y CD; 
permitiendome iniciar un proceso de cambio en lo pedagógico y didáctico 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 
Usar medios didácticos de tecnología como :videos, CD, la computadora y 
software como complemento pedagógico para la enseñanza de las ciencias 
sociales en quinto y sexto grado y apropiarme de nuevos elementos 
didácticos para aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje y actuar en 
el quehacer pedagógico como orientadora y motivadora del avance 
intelectual de los alumnos. 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Poner en práctica un medio didáctico con el uso de la computadora para 
la enseñanza de las ciencias sociales en quinto grado y sexto grado en la 
Escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1 e INEM "Simón Bolivar 
Usar medios didácticos de tecnología como: videos, CD y la computadora 
y software como complemento y apoyo para la enseñanza y aprendizaje 
en las ciencias sociales. 
Contribuir en facilitar la motivación y el auto aprendizaje de los 
estudiantes, con el uso de medios que se lo faciliten y lo transformen en 
sujeto activo en el proceso enseñanza aprendizaje y por tanto le fomenten 
en su proceso de formación la creatividad y la capacidad de aprender a 
aprender. 
Aplicar en el proyecto pedagógico medios didácticos de tecnología en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales en quinto y 
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sexto grado y desempeñar el papel de orientadora y motivadora en la 
adquisición de conocimiento de los estudiantes. 
Propiciar en los estudiantes el uso de medios de tecnología necesarios en 
todas las actividades de la vida en esta era del conocimiento y la 
informática. 
Introducir a los estudiantes en el manejo básico de la computadora 
necesario para manipular el medio DIDACTICO que se diseño en el 
proyecto pedagógico. 
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3. COMPONENTE INVESTIGATIVO DEL PROYECTO. 
En el documento de la UNESCO declaración mundial sobre la educación 
superior en el siglo XXI visión y misión argumenta "La educación debe 
hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que 
abren la tecnologías que mejoran la manera de producir, difundir y controlar 
el saber y de acceder el mismo. Deberá garantizarse el acceso equitativo a 
estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza."1. 
Lo anterior nos obliga entonces a contar con medios que introduzcan en el 
proceso educativo elementos de tecnología y en este caso, el desarrollo del 
contenido de las ciencias sociales de quinto grado en unidades temáticas y 
de su evaluación, cada unidad temática comprenden áreas del 
conocimiento de las ciencias sociales, usando medios didácticos como 
mapas , videos y la computadora con paginas web, estos últimos, tan 
difundidos en todos los campos del que hacer humano y más profundamente 
en la educación. 
En estos aspectos las escuelas de la Ciudad de Santa Marta y 
específicamente las del sector publico no cuentan con medios DIDACTICOS 
apropiados, tecnológicamente adecuados a la época y en cantidad, que le 
permitan a los docente orientar a sus estudiantes en un proceso de 
aprendizaje con caridad y pertinencia y por ende se está impartiendo una 
formación a medias que no contribuye en nada al progreso y desarrollo de la 
DOCUMENTO UNESCO, declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI visión 
y misión, PREAMBULO, pag 1. 1999. 
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región y por el contrario hace más profundo el abismo entre ricos y pobres, 
entre nuestra región y las más adelantadas de nuestro país y la de nuestro 
país y los llamados desarrollados. 
3.1. POBLACION OBJETO DE LA INVESTIGACION EN EL PROYECTO 
PEDAGOGICO. 
La población objeto de estudio, en la primera fase del proyecto pedagógico, 
pertenece a la comunidad educativa Escuela Mixta de Mamatoco No. 1; 
Ubicada en el antiguo corregimiento de Mamatoco. Hoy Barrio Mamatoco del 
D. T. C. e H. de Santa Marta. 
De una población universo de 215 estudiantes desde Pre-escolar hasta 5° 
de Primaria. Se tomó una muestra representativa de 53 estudiantes; 
equivalente al 15% de estudiantes distribuidos entre los grados 3°, 4° y 50, 
cuyas edades oscilan entre los 7 a 11 años. 
Los alumnos son residentes de barrios aledaños a la escuela como "La 
bolivariana, 11 de Noviembre, El Boulevar y los demás residen en el propio 
barrio Mamatoco". 
Las dificultades económicas de las familias de los niños pertenecientes a 
ésta Escuela hace que la labor académica se vea afectada ya que muchas 
veces no se cuenta con los mínimos recursos para darle a sus hijos los útiles 
y materiales escolares que se requieren para facilitar la labor escolar. 
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A lo anterior se le suma el bajo nivel de escolaridad de la mayoria de los 
padres de familia. Lo que sin lugar a duda impide una adecuada orientación 
académica por parte de ellos hacia sus hijos. Lo cual se hace urgente 
implementar una escuela de padres de familia. Sugerencia que ha sido 
presentada a la Directora del plantel por la Autora. 
Como características especiales observadas en los niños objeto de 
Estudio, es de ser muy dados a la paticipación en eventos de carácter 
cultural y deportivo lo que se convierte en un elemento de apoyo para la 
labor docente y haciendo sobresalir a la Institución a nivel cultural. 
3.2. CONTEXTO ESCOLAR 
El proyecto pedagógico se desarrollo en dos instituciones , inicialmente en la 
Escuela Urbana Mixta de Mamatoco con el grado 5° y posteriormente en el 
lnem "Simón Bolívar" con el grado 6°, por tanto haremos una descripción de 
estos dos ambientes escolares. 
12.1. ESCUELA URBANA MIXTA DE MAMATOCO NRO 1. 
La Escuela Urbana Mixta de Mamatoco No. 1. Es una institución que presta 
los servicios educativos desde 1930, la cual fue fundada el día 14 de Octubre 
que funciono en sus inicios en la Diag. 36 No.5-105 en una casa de ladrillo 
adaptada a escuela con tres aulas y sólo destinada a la educación de niñas, 
por lo que se llamaba inicialmente "Escuela Rural de Niñas". A medida que 
el tiempo fue avanzando y la población fue en aumento surgió la necesidad 
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de ampliar la jornada recibiendo varones pasando a ser "Escuela Mixta de 
Mamatoco No.1. Suceso que tuvo lugar en el año de 1979, tomando del 
cargo de Directoras de la concentración las distinguidas profesoras ELVIRA 
JIMENEZ FANDIÑO en la jornada de la mañana y DELFINA PADILLA DE 
GERALDINO. Jornada de la tarde. Teniendo un servicio funcional de Cero (0) 
grado a 5°. De Primaria. 
Luego en el año 1995 y cumpliendo con lo reglamentado por el gobierno en 
su Ley 115 de 1994. 
En el año 1996 mes de Junio comenzó una remodelación por parte del 
gobierno nacional y Distrital de la planta física de la edificación y hoy vemos 
con orgullo terminada la obra, ampliada con una segunda planta con nueve 
aulas, un salón de actos, biblioteca y espacio administrativo. La cual fue 
reina gurada el día 13 de octubre de 1997 por el Señor Ministro de Educación 
Jaime Niño Díaz, el señor Gobernador, secretario de Educación y otras 
autoridades como Padres de familia y comunidad Educativa. Quedando en 
funcionamiento un grupo de grado cero, un primero, un segundo, dos tercer 
grado, un cuarto grado y dos grados de 50 
 de primaria. 
También cuenta con un salón multiple, una biblioteca, una mapoteca. No 
posee zona recreativa por tanto los niños para la recreación debe ser 
desplazados a los parques aledaños. 
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Cuando se indagó sobre el contenido del P.E.I. los profesores y las 
directivas de la escuela manifestaron no haberlo empezado a construir 
debido a la falta de información, capacitación y de asesoría por parte de la 
secretaría de Educación Distrital. Mientras que su filosofía si esta definida 
basada en el comportamiento y valores de los educandos definiéndola así: 
La Escuela tiene una Misión formativa, no simplemente informativa es decir 
no se puede alojar en la mente del estudiante una serie de conocimientos, 
poco vale hacerlo si ese saber no se absorbe dándole una disciplina interior y 
sirviéndole como vía de comunicación con el mundo. Por esta razón nuestra 
comunidad educativa forma y forja educando basados en los principios 
mencionados teniendo en cuenta los siguientes valores: Respeto, 
responsabilidad, igualdad, creatividad, solidaridad, social, cívico, religioso y 
moral, autonomía 
De igual forma se definió el perfil del Alumno con el propósito de hacer que 
el alumno tome conciencia de sus actitudes frente a la escuela y se guíe por 
las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
3.2.2. HISTORIA DEL COLEGIO INEM "SIMON BOLIVAR". 
Hacia el año de 1958, apenas se empezaba a hablar en países en vía de 
desarrollo, y uno de los muchos problemas que afectaba a estos países era 
el carácter educativo. La UNESCO auspició una reunión de ministros de 
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Educación en Lima (Perú), y de allí surgió la iniciativa de crear los INEM, 
siendo Ministro de Educación el Dr. Gabriel Betancur Mejía. 
El gobierno Nacional vio la necesidad de contar con tecnólogos para 
contribuir en el desarrollo de la nación; creando por decreto el sistema INEM. 
El sistema INEM en su esencia es bueno, porque tiene como finalidad 
preparar al individuo para la vida brindándole una formación intelectual 
tecnológica y moral. De esta manera se están formando verdaderos 
ciudadanos para beneficio de la sociedad y el desarrollo del país. 
Particularmente el INEM "Simón Bolívar" de Santa Marta, ha cumplido con 
los objetivos que se trazaron para proyectar al alumno del INEM hacia la 
comunidad. Tanto es así que la mayoría de las entidades comerciales, 
Agropecuaria e Industriales establecidas en la región tienen nominados a una 
buena cantidad de exalumnos INEMITAS. 
Las metas trazadas estaban de acuerdo con el nivel tecnológico del país, y 
en este momento existe un gran número de egresados en el mercado laboral 
del Sistema INEM. Engrosando la gran masa de desocupados en el territorio 
nacional. 
La propuesta anterior fue acogida y asimilada paulatinamente. Seis años 
después, se solicitó al Banco Mundial un préstamo figurando como Ministro 
de Educación Gabriel Aran go. 
Más adelante se diseñó lo que más adelante sería un establecimiento de 
Enseñanza Media Diversificada. Un grupo pedagógico tuvo a su cargo el 
estudio y elaboración de los programas. 
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En 1970, comenzaron a funcionar 10 Institutos y se obtuvo un nuevo 
préstamo para la creación de otros nueve. 
Los INEM iniciaron operaciones durante la presidencia del Dr. Carlos Lleras 
Restrepo, siendo Ministro de Educación el Doctor OCTA VIO ARISMENDI 
POSADA. 
El INEM "Simón Bolívar" de Santa Marta fue fundado el 27 de Abril de 1970 y 
su primer Rector MG.FRANCISCO HUERTAS UCROS. 
3.2.2.1 ¿QUÉ ES UN INEM.? 
Es un plantel de Educación Media, de carácter mixto, que bajo la misma 
administración concentra el mayor número de recursos para impartir una 
educación integral a sus alumnos, de tal manera que los egresados pueden 
continuar estudios superiores o vincularse al mercado de trabajo en forma 
benéfica para ellos y para el país. 
3.2.2.2. OBJETIVOS DEL INEM. 
A través de la educación que el INEM imparte, se esperan lograr los 
siguientes objetivos: 
1 Que el individuo aprenda a vivir en un orden social, democrático, 
desarrolle actitudes favorables para el ejercicio de la ciudadanía Y 
actitudes de lealtad y respeto hacia los valores de la nacionalidad. 
1 Que el individuo adquiera capacidad de juicio y discernimiento. 
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Que el individuo se desarrolle intelectual y físicamente hasta el máximo 
como persona de tal manera que pueda trazarse una filosofía para su 
propia vida. 
3.2.2.3. ESTRUCTURA JURÍDICA 
El INEM es un establecimiento público, que depende del Ministerio de 
Educación NacionaL Por decreto 1962 del 20 de Noviembre de 1969, se 
estableció en el país la "Enseñanza Media Diversificada"; comprendida como 
la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene 
la oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre 
varias áreas de Estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y 
habilidades. Así el alumno podrá ingresar al la universidad o desempeñar 
más efectivamente una función en su comunidad. 
3.2.2.4. LEGISLACIÓN CURRICULAR INEM. 
En la historia de los INEM, ha existido una serie de cambios en el plan de 
estudios, buscando siempre ajustarlos a una educación equilibrada entre el 
humanismo literario, el humanismo y el humanismo tecnológico, a fin de 
lograr la formación integral del hombre. 
El decreto 1962, del 20 de Noviembre de 1969, estableció la diversificación 
en la Enseñanza Media. Se iniciaron labores académicas con el Decreto 363 
del 10 de Marzo de 1970, el cual reglamentó el Plan de Estudio y estableció 
la Semestralización de la Educación Media. 
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De allí en adelante, con base en dicha experiencia, se fueron reajustando los 
planes de estudio, teniendo en cuenta los decretos y resoluciones que a 
continuación se citan en orden cronológico. 
Decreto 1085- Junio 8/ 71: Modifica intensidad horaria de algunas 
asignaturas. 
Decreto 053- Enero 24/ 72 • Modifica el anterior artículo referente a lenguas 
modernas, ramas académicas y modalidad humanidades. 
Resolución 4809- Mayo 21/73: Autoriza la transacción de alumnos de los 
cuatro primeros niveles del bachillerato clásico a los INEM. 
Resolución 11234- - Diciembre 6/76: Evaluación y Promoción de los 
alumnos (Cursos de Refuerzos). 
Resolución 130 - Enero23/78: Reajusta el plan de Estudios y autoriza el 
rediseño en los programas. 
Resolución 1852- Marzo 3/ 78: Establece procedimientos para la evaluación 
del aprendizaje y promoción de Estudiantes. 
Resolución 4908 - Abril 24/78: Modifica artículos 13 y 23 de la resolución. 
El objetivo que se busca con estos decretos y resoluciones es ajustar cada 
vez más el plan de estudios a las necesidades de nuestros educandos y a las 
exigencias del aparato educativo, con el fin de que nuestros alumnos al 
obtener una preparación óptima y a la vez diversificada pueda participar en 
igualdad de condiciones con el egresado del bachillerato clásico tradicional 
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en las distintas pruebas que el Estado realiza para el ingreso a la Educación 
Superior. 
Es otro de los objetivos el extender este currículo a todo el sistema educativo 
tradicional, una vez haya sido lo suficientemente evaluado por el grupo de 
programadores, quienes lo elaboran y los docentes que los experimentan en 
los Institutos. 
Con la Carta Magna de 1991, la Ley General de Educación de 1994 y sus 
decretos reglamentarios , el 1NEM "Simón Bolívar" Asume un nuevo reto 
autoevaluando su sistema , valorando su filosofía, profundizando e 
incrementando innovaciones pedagógicas y determinando nuevos perfiles 
educativos 
Que redundarán en un hombre integral, activo y productiva Para una 
sociedad ansiosa de cambios positivos. 
3.2.2.5. PERFIL DEL ALUMNO INEMITA 
EL Estudiante inemita debe ser 
1 
 Una persona formada mediante los valores religiosos, morales y 
estéticos. 
1 Un individuo con espíritu nacionalista que reconozca y valore la lengua 
nacional y la autóctona, los bienes materiales, espirituales y culturales de 
la sociedad. 
1 Un alumno con capacidad creativa, artística y estética 
1 Un alumno que valore, defienda y conserve su entorno, los recursos 
naturales, planta física, etc. 
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1 Una persona analítica, autónoma, líder, progresista, solidario, 
democrático y tolerante. 
Un alumno con capacidad crítica para emitir juicios frente a la información 
Una persona capaz de estimular su capacidad de juicio y de acción, frente 
a los mensajes, difundirlos a través de los diferentes medios de 
comunicación. 
1 Un estudiante formado para la paz y la democracia con una profunda 
valoración, respeto y amor por su familia. 
Una persona útil a la sociedad a la cual pertenece, pero con un marcado 
sentido de responsabilidad, un propio destino y un concepto bien claro de 
su propia identidad. 
1 Una persona con una conciencia definida de su papel protagónico como 
miembro activo de la comunidad educativa en la cual actúe con ética, 
espíritu crítico y sea proponente de respuestas alternativas y/o planes de 
apoyo que beneficien a todos. 
Un ser consiente de sus deberes y compromisos frente a sus derechos, 
respetuoso a su vez de los derechos humanos, de la paz y autoevaluador 
de sus procesos de desarrollo. 
Un joven realista, investigador, reflexivo, participativo, líder en su 
comunidad para que pueda tomar decisiones alusivas a su entorno, a la 
vida cultural, política y económica de su país, región, ciudad, en fin un 
ser proyectado hacía el futuro. 
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1 Un alumno artífice de su propia formación integral, cultivador de su estima 
con proyección a los demás. 
1 Ser productivo en lo personal, diseñador y constructor de modelos de 
civismo y promotor comunitario. 
3.2.2.6. PERFIL DEL DOCENTE 
El docente debe ser ante todo, educador del desarrollo humano y como tal 
tiene que reconocerse e identificarse él mismo como persona. Es también, 
"El orientador En los establecimientos educativos de un proceso de 
formación , enseñanza y aprendizaje de los educando acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad" 
(Art. 104, Ley 115). Por lo tanto, tiene que ser capaz de comprender y 
apropiarse del marco rector que la Constitución Nacional le plantea : "La 
Enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, 
Pedagógica y científica. ( Art. 69). 
En consecuencia el educador inemita debe: 
1 Respetar el pasado, valorar el presente y proyectar el futuro. 
1 Ser abierto al cambio, creativo, reconocedor de la diversidad en medio de 
la pluralidad, con el fin de tomar conciencia de la responsabilidad que 
tiene el ser formador del hombre nuevo. 
1 Ser dinámico, participativo, recursivo realista, afectuoso, tolerante y 
merecedor del respeto, comprensivo de todas las vivencias escolares. 
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Fomentar y vivenciar realmente el respeto por los valores y calidades 
humanas y que estos se constituyan en modelo de comportamiento (buen 
trato, buenos modales, buena presentación personal). 
Estimular la creatividad artística, la capacidad de juicio y la cultura 
ecológica. 
Preservar y defender el patrimonio cultural, local, regional y nacional. 
Y Vivir, impulsar y estimular el espíritu nacionalista. 
Ser capaz de autoevaluarse en medio de la objetividad y el 
desapacionamiento. 
Ser mediador, concertador, receptivo abierto al diálogo, poseer calidad 
humana, ser facilitador de todos los procesos, cumplidor de sus deberes 
(horario) y solidario con los empleados administrativos en la conservación 
y mantenimiento de la planta física. 
Mantener frente al currículo una actitud permanente de estudio y de 
transformación del medio donde se encuentra inscrito el colegio. 
Ser capaz de investigar su propia cotidianidad, e intemalizar la 
investigación como elemento fundamental del acto pedagógico. 
Ser un socializador de sus propias experiencias pedagógicas a través de 
publicaciones periódicas 
Poseer un conocimiento profundo del campo del saber, por enseñar y 
estar actualizado en los avances y logros del mismo 
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1 Apropiarse de los métodos de su saber específico, para poder despertar 
en el alumno el interés hacia el aprendizaje de su disciplina , 
despejándole las dudas e inquietudes que a diario se presentan. 
1 Superar definitivamente el simple papel de transmisor e informante por el 
de provocador del desarrollo de las capacidades superiores de la 
inteligencia humana. (Análisis, contraste, comparación, transferencia etc). 
1 Ser susceptible de autoevaluarse y ser evaluado periódicamente y 
participar en la Evaluación Institucional, con entusiasmo y honestidad 
para conseguir la calidad totaL 
3.2.2.7. MISION DEL COLEGIO INEM "SIMON BOLIVAR". 
Los friera son institutos estatales pilotos de educación básica y media, 
forman estudiantes en diversos campos del saber científico, tecnológico y de 
valores; acordes con necesidades de desarrollo, competitividad de cada una 
de las regiones del País. 
3.2.2.8. VISION DEL COLEGIO MEM "SIMON BOLIVAR". 
Los Inem se posesionaran como un sistema nacional de instituciones 
educativas piloto que ofrecerán educación básica y media diversificada, 
incorporada al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el fin de formar 
ciudadanos competentes para enfrentar los retos del Siglo XXI. 
3.3. METODO DE INVESTIGACION 
Para la realización investigatíva del presente Proyecto Pedagógico se 
implementó el método de investigación Etnográfica ya que su especialidad es 
tomar los datos de las acciones del hombre. 
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Según Smith (1979) "La Etnografía es uno de los modelos utilizados por los 
sociólogos para investigar el comportamiento humano'2, recurriendo 
prioritariamente a los diseños metodológicos de carácter cualitativo para la 
recogida de datos. 
Teniendo la investigación etnográfica éste sentido y orientación se puede 
inferir que es la más apropiada para el carácter valorativo del presente 
proyecto pedagógico; ya que los resultados serán descriptivos de la situación 
actual del proceso enseñanza aprendizaje en la escuela en cuanto a modelos 
pedagógicos y didácticos usados. 
Es así como los estudios de etnografía educativa pretenden colaborar en 
mejorar las prácticas educativas con el propósito de innovar todos los 
elementos que intervienen en el proceso educativo. 
La etnografía especializada en recolección de datos educativos tiene su 
orientación prioritaria al acontecer diario, recoger datos especialmente en 
forma descriptiva de un "Nicho Ecológico".EI aula de clase porque es allí 
donde se pueden estudiar y valorar las distintas acciones que ocurren en 
todos los participantes. 
2 Smith. Revista Etnostrifica No. 23. SANTAFE DE BOGOTA. 1979. 
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3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS. 
Si los procedimientos metodológicos se orientan hacia el descubrimiento de 
las estructuras personales o grupa/es, será pertinente tener en cuenta las 
formas que se revelan o expresan dichas estructuras. Las técnicas más 
usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito. 
En el caso de la investigación cualitativa y etnográfica sin despreciar la ayuda 
que ofrecen buenos instrumentos se pueden señalar a continuación los 
instrumentos y técnicas utilizadas en el proceso de la investigación: Las 
Grabaciones Sonoras de Video, la Fotografía, la entrevista y encuestas. 
3.5. ANALISIS DE LOS DATOS INVESTIGACION EN EL AULA. 
La investigación se centró , en cuanto a los estudiantes, en un grupo de 53 
alumnos de 3,4 y 5 de educación básica primaria de la Escuela Urbana Mixta 
de Mamatoco Nro 1. 
Inicialmente se les aplicó una encuesta a efectos de identificar sus 
inclinaciones, la forma como valoraban el docente de ciencias sociales, las 
metodologías de aprendizaje y los recursos usados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
De la figura 1 se observa que las áreas por la que más muestran interés los 
estudiantes es por las matemáticas 20 y por las ciencias sociales 13, siendo 
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la de más bajo interés religión y un punto intermedio lenguaje y ciencias 
naturales. 
Sin embargo en la figura 2 se observa que la religión es el área de menos 
agrado con 20 seguida por la matemáticas y las sociales con 15 y finalmente 
el lenguaje con muy bajo rechazo con 3 y las ciencias naturales parece que 
no le disgusta a nadie de los encuestados. 
De las dos gráficas se infiere que existe casi un equilibrio entre quienes les 
gusta y rechazan las matemáticas y las ciencias sociales, se observa de esto 
que es necesario buscar medios didácticos, didácticas y metodologías que le 
agraden a los estudiantes para hacer más atractivas estas áreas, para el 
caso de nuestro interés las ciencias sociales de ahí que la encuesta 
considere las preguntas y resultados de las gráficas de las figuras 3, 4 y 5. 
ATEMATICA LENGUAJE CIENCIAS CIENCIAS SOCIALES REUGION 
NATURALES 
areas 
FIGURA 1. AREAS DEL CONOCIMIENTO DEL AGRADO DE LOS ESTUDIANTE 






FIGURA 3. PREFERENCIA POR DOCENTE DE CIENCIAS 
SOCIALES 
En la figura 3 se muestra los resultados sobre la preferencia de los 
estudiantes por su profesora de sociales la cual sorprendentemente arroja un 
resultado de 47 al Si y solo 6 al NO esto es cerca del 89% tiene preferencia 
por su profesora, sin embargo según la figura 4. Definitivamente se muestra 
que las clases tradicionales no son de su agrado y se inclinan a aprender por 
su cuenta 30 y 20 prefieren en forma participativa en conjunto con la 
profesora, pero con medios didácticos adecuados, ya que en la figura 5. 
Prefiere como medios para el aprendizaje la computadora 42, el televisor y 
video los prefieren 8 y solo 3 creen que el tablero y la tiza son todavía una 
buena opción, esto último indica que el 94.3% de los niños considera que las 













Usted solo aprende 
FIGURA 4. FORMA COMO LE GUSTA LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES 
De la anterior investigación se puede inferir que definitivamente los niños 
prefieren que su proceso de formación y aprendizaje se les imparta con 
mejores y más modernos medios didácticos en donde la computadora es 
sino la mejor opción si una de las preferidas por los estudiantes 
Con el objeto de tener una visión más clara respecto de la situación en 
cuanto al uso y disponibilidad de medios didácticos, metodologías , acciones 
pedagógicas y formas de evaluación utilizadas por los docentes de ciencias 
sociales en algunos establecimientos de Santa Marta se encuesto a un 
grupo de 10 profesores cuyos resultados nos aseguran que: 
Según la figura 6. se observa que los recursos con los que más cuentas los maestros son los 
tradicionales libros con 36.3% y revistas 23.6%, apoyados de alguna manera 
con folletos 16.7%, mapas y laminas 15.7% y en forma mínima usan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje enciclopedias con 3.3% y videos con 
3 
13 Tablero y liza 
12 Television y videos 
1:1Compuladora 
FIGURA 5. RECURSOS QUE DEBERIAN USARSE EN LAS CLASES SEGUN ESTUDIANTES 
3.0% y prácticamente no usan cassette 1.0% y la computadora 0.5% en las 
acciones pedagógicas. A la pregunta si las instituciones donde trabajan 
poseen computadoras solo una contesto que 4 y los demás manifiestan no 
contar con equipos de esta clase pero en el caso de la Escuela Rural Mixta 
de Mamatoco Nro 1. Actualmente los alumnos de 5 grado están utilizando las 
computadoras del Colegio Bilingüe donde se les imparte formación en 
informática e inglés, esto asegura que cualquier medio didáctico o de 
enseñanza que use la computadora puede ser puesto a disposición de los 













FIGURA 6. PORCENTAJES DE MEDIOS DIDACTICOS CON LOS QUE CUENTAN 
LOS DOCENTES 
En cuanto a las metodologías más usadas se observa en la figura 7 que los 
docentes siguen en un alto porcentaje 48% en la forma tradicional esto es los 
estudiantes realizan observaciones, resúmenes, descripciones Y 
memorizaciones y las forma comunes de inducción y deducción, hay alguna 
12% 28% 
1:1 CONSTRUCTNISMO 





FIGURA 7. METODOLOGIAS USADAS POR 
DOCENTES 
tendencia por fomentar la escuela activa en donde el alumno es más sujeto 
activo realizando directamente labores de destreza motora como recorte de 
revistas , realización de mapas y localizaciones. 
En un bajo porcentaje 12% algunos maestros aplican el constructivismo y la 
forma vivencial en donde por una parte los estudiantes a través de los 
contenidos del área de sociales plantean posibles soluciones a problemas del 
medio tales como cuidar su escuela, la limpieza de la ciudad y el buen uso de 
los recursos hídricos y naturales que los rodean y por la otra en una forma 
muy simple se llevan los estudiantes a sitios históricos de la ciudad 
especialmente a la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
En el caso de la Escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1 los docente 
ejecutan sus acciones pedagógicas en forma tradicional, en donde los 
alumnos son objeto y no sujeto de aprendizaje solo copia, memorizan y 
recitan contenidos, acciones vivencial y experienciales por lo general no se 







FIGURA 8. ACCIONES PEDAGOGICAS 
En cuanto a las acciones pedagógicas estas se circunscribe según la figura 8 
a procedimientos de inducción y deducción en un 48% es decir en la casi 
mitad de las veces y aunque hay un 40% de acciones participativas estas se 
limitan solo a la repetición de contenidos que en la mayoría de los casos se 
hace sin comprensión , se ve que se hacen acciones vivenciales aisladas 
12% que contribuyen muy poco en la formación de los estudiantes, esto se 
hace aun más acentuado en la escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1 
objeto de la investigación 





FIGURA 9. INDICADORES DE LOGROS 
Finalmente en la figura 9 se muestran los indicadores de logros, aquí se 
observa una marcada tendencia 60% por solo evaluar lo cognitivo mientras 
que se deja con un bajo valor lo actitudinal con un 28% y prácticamente en 
muy pocos casos de evalua los logros afectivos y psicomotrices. En Cuanto a 
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lo actitudinal se tiene encuenta logros respecto del orden, disciplina, 
presentación personal, en cuanto a lo cognitivo repetir, memorizar, interpretar 
y en cuanto a lo psicomotriz se tiene encuenta elaborar, prácticamente se 
deja de lado lo afectivo, lo motivacional . 
Para contar con muchos más elementos de juicio que permita sustentar la 
propuesta pedagógica entrevistamos y encuestamos a 6 directores de 
escuelas, se incluye naturalmente la directora de la Escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro 1, a los cuales se les preguntó sobre medios didácticos 
disponibles, número de estudiantes en 5 grado y la calidad académica de los 
docentes del establecimiento en cuanto a su preparación y grado en el 
escalafón. 
En total los establecimientos educativos a los que pertenecen los directivos 
encuestados cuentan con 580 estudiantes en 5 grado de ellos 30 son de la 
Escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1. 
En cuanto a los recursos didácticos disponibles solo 3 de los 6 
establecimientos tienen biblioteca y 1 tiene aula de computadoras y 2 de 
ellos envian a sus alumnos a otra entidad como es el caso del Rodrigo de 
Bastidas los envía a computables y la Escuela Urbana Mixta de Mamatoco 
Nro 1 al Colegio Bilingüe. 
En las 3 escuelas que tienen servicio de computadoras solo se les imparte 
conocimientos de informática , en el manejo básico, y clases de inglés, es 
decir no se usan en otras áreas del conocimiento que sería lo ideal. 
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Hay una preocupación manifiesta por el atraso tecnológico de sus 
establecimiento y como lo expresa la Sra Elvira Jimenez directora de la 
Escuela Urbana Mixta de Mamatoco Nro 1. "Se hace necesario que estemos 
acorde con los adelantos tecnológicos de la época porque mientras nosotros 
seguimos enseñando con maquina de escrbir en otras partes se maneja en 
la enseñanza la computadora y el intemet". 
En cuanto a la preparación de los profesores que imparten formación en 
ciencias sociales se observa por la figura 10 que el más alto porcentaje son 
normalistas 53% y licenciados 34% y ya existen especialista en esta área 
9%, pero todavía hay docentes sin ninguna preparación pedagógica 3% de 
bachilleres, es el caso de la Escuela Rural Mixta de Mamatoco Nro 1. En 












FIGURA 10. ESTUDIO DE LOS PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES 
A continuación se hará e/ análisis de los datos producto de la investigación 
en el aula realizada con los estudiantes de 6° grado del colegio lnem "Simón 
Bolivar" de una muestra de 26 estudiantes elegidos a/ azar y a los cuales se 
les interrogo sobre los medios didácticos que consideran usa más su 
profesor de ciencias sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje, con 
cuales 
medios les gustaría aprender las ciencias sociales y con cuales de ellos se 
sentirian más motivados a aprender, estos se hizo con el fin de verificar que 




FIGURA 11, EDADES DE LOS ESTUDIANTES 
necesidades del medio como de las expectativas, gustos de los alumnos y 
como medios motivadores para aprender y por tanto potenciadores de la 
creatividad, del potencial crítico y de las capacidades de investigación . 
exploración e innovación. 
Como se observa en la figura 11, la edad de los encuestados oscila está en 
el intervalo de 12 a 14 años siendo la edad más frecuente 13 ya que 26, 15 
tienen dicha edad esto indica que encuanto a edad cronológica y mental es 
un grupo muy homogeneo. 
Según la figura 12. Se muestra que los medios didácticos utilizados por sus 
profesores de ciencias sociales en el proceso de enseñanza son diversos, lo 
cual favorece el aprendizaje, sin embargo se observa que medios que son 
atractivos para los alumnos como CD-Rom, casettes, se usan muy poco solo 
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m pas y CD ROM 
laminas 
folletos videos ca selles 
Materiales 
Figura 12. Materiales usados por los docente para la enseñaza 
contestaron 4 y 5 que los usaban , siendo los medios en papel los más 
usados y en forma sorprendentemente sobresaliente el uso de videos. 
Respecto de los medios con los cuales les gustaría aprender las ciencias 
sociales y que los motiva aprender se observa en las figuras 13 y 14 que los 
jóvenes estudiantes definitivamente se inclinan por el uso de televisión y 
videos y en un alto número 23 y 24 respectivamente, de un total de 26, 
solicitan que sea la computadora, en cambio los demás medios realmente a 
23 
Tiz y tablero Mapas y Láminas Televisen y Vf daos Computadora 
Medico Didácticos 
Figura 13. Medios Didácticos que prefieren los estudiantes para aprender 
los estudiantes no les llama la atención dado que solo 4 y5 creen que la tiza 
y tablero, laminas y mapas son medios apropiados para aprender y 4, 3 
ven como motivadores los mismos medios para la adquisición de 
conocimiento, esto da fuerza a la propuesta expresa en este proyecto 
pedagógico que cree que los medios didácticos de tecnología son los más 
apropiados para el aprendizaje de las ciencias sociales en esta época de 
cambios acelerados y en donde las comunicaciones y la informática 
















Tiza y taden> Mwss y Láminas ToleJsito y Videos 
MediosDdietleos 
Figura 14 Medios que motivan a los estudiantes a aprender 
Canputodera 
En el Anexo 2. Se muestran las tablas que complementan los datos de las 
figuras 1 a la 14 de este capitulo y que permite observar con mayor claridad 
el análisis y la sistematización de la información procesada y recolectada que 
permitió hacer la propuesta pedagógica de este proyecto. 
3.6. ANALISIS GENERAL DE LA INVESTIGACION. 
De acuerdo a los datos recolectados y analizados en los apartados anteriores 
se observa como relevante los siguientes aspectos: 
Los estudiantes muestran gran interés de aprender usando medios 
didácticos de tecnología como videos, CD, la computadora. 
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Los ambientes donde haya gráficas, sonido y movimiento motivan 
decididamente a los estudiantes y se preocupan por aprender los 
conceptos, situaciones y contenidos que se les presentan. 
El uso de medios tradicionales como: Tiza o marcadores y tablero, libros, 
revista y enciclipedias, mapas y laminas sobre papel definitivamente 
según datos recolectados con encuesta , ver anexos, tienen baja 
aceptación como medios de aprendizaje. 
La ley general de educación y las políticas de gobierno cada dia van más 
encaminadas a modernizar el proceso de enseñanza aprendizaje y son 
los medios didácticos de tecnología los que permitirán estos cambios. 
Es necesario que los docentes de la educación básica y en especial los 
de ciencias sociales tomen conciencia de la necesidad de apropiar y usar 
medios didácticos de tecnología en su quehacer pedagógico como lo 
solicitan los estudiantes y lo exigen las necesidades actuales. 
En cuanto a mis deseos como autora y en base a la información 
recolectada es la de poder dejar una investigación que nos permite 
redireccionar las actividades de enseñanza aprendizaje en donde los 
medios didácticos de tecnología se conviertan en ejes motivadores para 
que los alumnos se apropien más facilmente y con mayor entusiasmo de 
los conocimientos y formación impartida, en bien del desarrollo Regional y 
Nacional. 
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3.7. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Las Escuelas y Colegios de Santa Marta en su gran mayoría cuentan con 
medios didácticos tradicionales usados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y específicamente en el caso de las ciencias sociales en donde 
se manifiestan las siguientes dificultades: 
Carencia casi total de medios didácticos en el proceso enseñanza 
aprendizaje de las ciencias sociales 
Falta de motivación de los estudiantes por aprender 
Uso de metodologías tradicionales por parte de los maestros que no 
favorecen en nada el aprendizaje de los alumnos y por el contrario los 
desmotiva y transforma en memoristas y repetidores de conocimiento. 
Uso de acciones pedagógicas tradicionales como clases magistrales y 
uso de tablero, marcador o tiza e indicadores de logros con alta tendencia de 
evaluar lo cognitivo dando importancia muy vaga a actividades vivénciales 
tales como practicas, ensayos y simulaciones que fomenten en el estudiante 
la motivación y el deseo de aprender y además prácticamente olvidando 
planificar y definir indicadores de logros para los aspectos de procedí 
mentales y prácticos y los logros motiva cionales, afectivos y actitudinales. 
Para ello se presenta el plan de acción y las componentes básicas que 
permitieron poner en práctica el proyecto pedagógico aquí expresado. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
INVESTIGACION EN a AULA — ESCUELA RURAL MIXTA DE MAMATOCO 









Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Solicitud a la Directora de la 
Escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro 1. 
x 
Diseño de la Investigación en el 
aula 
x x 
Diseno de Encuestas y x x 
entrevistas 
Dialogo con Directores y 
Docentes para dar a conocer el 
proyecto Pedagógico 
x 
Entrevista y encuesta a 
Directores de Escuelas y a 
docentes de Ciencias sociales 
x x 
Aplicación de encuestas a 
Estudiantes de 5 grado. 
x 
Entrega de infome al profesor 
Pedro Granados 
x 
ObservacitSn en el Aula xxxxxx 
Sistematización de los resulta" 
de la investigación en el aula 
x x 
Análisis de los Resultados x x 
Entrega de Informe al profesor 
Juan Quevedo. 
x 
Utilización de la Computadora 
como medio didáctico % grado. 
x 
Encuestas a estudiantes para x 
evaluar los resultados de la 
utilización de la computadora 
como medio didáctico 
Análisis de resultados x 
Conclusiones x 
Revisión 2 informe profesor 
Juan Quevedo 
x 




Juni Julio Agost. Sept. Ochib. Noviem. 
I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Solicitud Al Profesor Francisco 
Mario Mena para realizar 
práctica con estudiantes de 
sexto grado. 
x 
Desarrollo de Unidades 
temáticas Propuestas 
x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x 
Desarrollo y ajustes del medio 
didáctico en el computador 
x x xxx xx xx xx x xx x x x 
Observación en el aula xx xx xx xx xx 
Diseño de Investigación el aula 
(Encuestas y entrevistas) 
x 
Aplicación de Encuestas a 
Estudiantes de sexto grado del 
Colegio Inem —Simón Bolivar 
x x 
Entrevista Rector y aplicación 
encuesta docentes de Ciencias 
sociales del Colegio 
x x 
Utilización del medio didáctico 
con los estudiantes 
x x x xxxxxx 
Entrega de infomes al profesor 
Juan Quevedo 
x x x x 
Sistematización de los 
resultados de la investigación en 
el aula y ajuste 
xx xx 




4. FUNDAMENTOS Y REFLEXION TEORICA CONCEPTUAL 
Resaltamos que el Proyecto Pedagógico en la parte que tiene que ver con el 
apoyo de la computadora y los programas se construyo usando la 
tecnología WEB que permite a los estudiantes usarlo no solamente en una 
computadora sino a través de una red de computadoras e incluso usando 
intemet, que es hacia donde se dirige definitivamente las metodologías de 
aprendizaje, esto conlleva a que los docentes deben capacitarse y apropiarse 
de los conocimientos que de informática están incluidos en la monografía y 
que les permitirá ser protagonistas del cambio y del desarrollo Regional 
preparando con calidad a sus estudiantes de acuerdo a las necesidades de 
este siglo en donde se vive. En la era de la informática y del conocimiento, en 
un mundo global, la tecnología, será la UN/CA FORMA de salir del 
subdesarrollo y como lo expresa Jorge Alberto Londoño "El tercer milenio 
nos meterá de lleno en la cultura de la informática y las escuelas y 
universidades ya no serán las fuentes primeras - ni las principales - del 
conocimiento para las alumnos en muchos temas. El desarrollo de intemet 
hará que sean muy pocas las primicias informativas que se reserven para los 
salones de clase. Por ello el estado colombiano, si quiere mejorar la 
distribución de/ingreso de los habitantes pronto tendrá que realizar muchos 
esfuerzos para lograr que la informática este al alcance de todos y cada uno 
de los hogares colombianos", este trabajo da un paso fundamental en este 
3 Revista Dinero, pagina 72, Septiembre 24 1999/Nro 93 
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aspecto y por sobre todo, da las bases para que nuestras escuelas, docentes 
y estudiantes usen las tecnologías de aprendizaje apropiadas. 
El gobierno sabe y esta consiente de la necesidad de la masificación de la 
informática en todos los establecimientos de educación de todos los estratos, 
a nivel urbano y rural, el Ministerio de Educación Nacional esta apropiando 
recursos para que esto se lleve a cabo con éxito y para ello está 
desarrollando el proyecto que llamó COLOMBIA UNA SOCIEDAD 
INFORMA TIZADA que persigue dotar a todos los establecimientos de 
educación publica de equipos , redes y comunicaciones y exigir a los 
privados que igualmente se doten en estos aspectos; paralelo a esto es 
necesario que todos los docentes entiendan y se capaciten para ser 
protagonistas eficientes y eficaces en el nuevo paradigma de la educación 
que estos nuevos escenarios generan. Educación y desarrollo tecnológico 
serán la base del desarrollo sostenible de los pueblos , esto es lo que se 
pretende con la propuesta expresa en este trabajo. 
Estudios realizados por la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá 
sobre aprendizaje de matemáticas y lenguaje con más de 100.000 jóvenes 
de 3 y 5 primaria tuvo resultados sorprendentes . "Los factores que mejor 
explican las diferencias de rendimiento entre colegios son la existencia de 
una biblioteca, material didáctico y ayudas audiovisuales, incluidos equipos 
de informática'4. 
° Revista dinero, Pagina 16, Octubre 22 1999 / Nro 95, pag. 16 
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4.1. ANTESCEDENTES METODOLOGICOS. 
Con el propósito de ubicar el proyecto pedagógico que se propone es 
conveniente hacer una descripción general y breve de los avances y estados 
de la ciencia en el campo metodológico, por tanto se hace un resumen de 
cada una de las estrategias pedagógicas más usadas en el proceso 
enseñanza aprendizaje para luego justificar la metodología propuesta como 
base del desarrollo de las ciencias sociales para quinto y sexto grado 
usando medios didácticos de tecnología : videos, CD, la computadora y 
programas. 
4.1.1. ESCUELA CON ENFOQUE MAYEUTICO 
Socrates. Hacer surgir las ideas por medio de preguntas y los argumentos 
críticos contra las explicaciones previas de los alumnos. Critica del maestro a 
los alumnos por medio de ejemplos verbales o citados a partir de lo que 
dicen los textos. Esta escuela esta dedicada a desarrollar el proceso del 
pensamiento verbal y el pensamiento del alumno. 
4.1.2. LA ESCUELA TRADICIONAL 
Comenio, Rousseau, Pestalozzi y Herbart. Enseñanza intuitiva, en donde los 
estudiantes realizan acciones como: Observación, Descripción, elaboración 
de resúmenes, Memorización, Partir de lo simple a lo complejo, abstraer lo 
común de varios o muchos casos particulares, habituación, Asociación de 
ideas. El alumno debe abstraer y descubrir lo común a través de los 
ejemplos que se le presentan. 
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4.1.3. LA ESCUELA ACTIVA 
Diversas corrientes pedagógicas de Europa y Norte América tales como 
Decroly (Bélgica), Cousinet Francia), John Dewey(E. U.). 
Basada en los estudios de la psicología evolutiva (psicología del desarrollo) 
la cual hace su aparición quiza para hacer una critica a la insuficiencia de la 
didáctica tradicional. 
Estas concepciones enfatizan el papel activo de los sujetos en el aprendizaje 
y buscan analizar los procesos del pensamiento por medio de la destreza 
motora del individuo donde se aprende haciendo o participando activamente 
en situaciones empíricas ya que de ellas se puede observar directamente las 
relaciones mentales de acto y pensamiento pero dejando de un lado la parte 
del desarrollo a los problemas de operaciones metales; es así, como se 
enfatiza en trabajos prácticos tales como: Jardinería, experiencias de 
imprenta escolar, trabajos con metales y maderas, experimentos escogidos y 
dirigidos previamente. No da respuesta convincente a las operaciones 
propiamente mentales. 
4.1.4. LA ESCUELA DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
Pavlov y Watson. Basada en las teorías americanas del aprendizaje por 
condicionamiento clásico o esquemas de aprendizaje y el condicionamiento 
instrumental o el de las conductas operantes. 
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Los maestros se convierten en administradores de recompensas y castigos 
para que los alumnos modifiquen sus conductas inapropiadas y adquieran 
conductas apropiadas hacia lo académico y mejoren en sus relaciones 
sociales dentro de la escuela. 
La herramienta básica es el texto escolar diseñado según los principios 
básicos del aprendizaje por condicionamiento clásico e instrumental, el texto 
programado, la maquina de enseñar programada y la economía de fichas 
para premiar o castigar a los alumnos según los resultados de las 
conductas observables. 
Se advierte la necesidad de un currículo como planes y programas de 
estudio diseñados instruccionalmente. 
Aparece el concepto de áreas en las asignaturas que son el centro de la 
formación en función de un curriculo 
4.1.5. ESCUELA CONSTRUCTIVISTA 
Piaget, Popper. Según estas tendencias la escuela debe enseñar Autonomía 
moral y cognoscitiva. Solución creativa de problemas del entorno físico y 
cultural.Procesos de pensamiento basados en la falsación y no en la 
inducción. 
Construcción de conjeturas a partir de la acción reflexión colectiva o social 
a manejar y utilizar los contenidos de las áreas y las asignaturas en función 
de los problemas reales del medio. 
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El docente orienta su intervención pedagógica en relación con: 
El diagnostico que se haga de los recursos y los problemas del entorno o 
área de influencia de la escuela 
El diagnostico de los conceptos y explicaciones previas de sus alumnos 
El diagnostico que sobre el tema tengan los educandos 
Los últimos avances en los contenidos de las áreas del conocimiento 
científico tecnológico y humano. 
La recuperacion histórica que científicamente se haya construido sobre la 
temática 
El manejo didáctico del error. 
La asesoría a los proyectos de sus alumnos 
El intento por transformar la realidad a medida que la investiga y realiza su 
interacción pedagógica 
En estas condiciones el texto escolar debe ser elaborado de una forma mas 
creativa y como instrumento que desafie a los alumnos a interactuar mas con 
su entorno a trabajar en grupos y por proyectos, a recuperar información 
pertinente a un tema leyendo directamente en las fuentes de la biblioteca 
escolar , en los blibliobancos, a utilizar los recursos humanos fisicos 
,tecnológicos del medio, a utilizar y conservar el medio ambiente, a reforzar 
los nuevos valores humanos de la Constitución Política, como un ejercicio 
sano y productivo de la democracia participativa. 
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En las diversas formas de cultura el manejo de las significaciones 
compartidas (señales, índices, símbolos y lenguas) constituye elementos 
fundamentales para la construcción de productos elaborados del folclor, del 
arte, de la ciencia, de la tecnología y en general en la prestación de algún 
servicio. 
De esta manera la concepción constructivista forma parte de otra alternativa 
entre las diferentes objeciones que se les presentan a los planteles 
educativos como posibilidad de construir un sistema de comunicación con los 
alumnos, el cual involucra los mismos procesos que están activos en 
cualquier otra construcción humana. 
Además de las anteriores opciones didácticas y de tipos de escuelas ya 
mencionadas, existen mezclas o combinaciones eclécticas como: 
La propuesta de la enseñanza en función de mapas conceptuales 
La propuesta del uso de las computadoras como ayuda para disponer de 
información y para procesarla de manera sistemática. 
Las propuestas de retornar a los diseños instruccionales por área o 
asignatura pero con una nueva tecnología basada en teorías cognitivas 
del aprendizaje. 
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4.2. ELEMENTOS PEDAGOGICOS DE LA PROPUESTA 
La respuesta pedagógica que se propone como transformadora se 
fundamenta en que estamos viviendo en una era en donde los medios 
didácticos de tecnología como videos,Cd,la computadora y programas o 
software son la base fundamental en la adquisición del conocimiento, el 
aprendizaje y auto-aprendezaje; es por tanto necesario que docentes y 
diseñadores de materiales de enseñanza aprendizaje usen medios 
tecnológicos como herramientas básicas en la construcción del saber, esto 
hará, contar con maestros orientadores del conocimiento y por ende la 
eliminación de aquellos que gastan la mayor parte del tiempo en el aula en 
clases magistrales que no potencian las habilidades y destrezas del 
estudiante. Estos últimos están pasando de moda. 
Lo anterior debe enmarcarse en un enfoque pedagógico que potencie las 
capacidades cognitivas, sicomotris, afectivas y comunicativa en los alumnos, 
con el fin de formar integralmente individuos capaces de incidir positivamente 
en su entorno socio-cultural. 
El enfoque pedagógico propuesto para éste proceso es el constructivismo; ya 
que en la Psicología Educativa ha tenido grandes implicaciones 
especialmente en cuanto que "El conocimiento no se adquiere simplemente, 
él 
tu e recibe, hl es una copia de la realidad, sino que es una construcción del 
sujeto, lo cual tiene muchas implicaciones. 5 
Las implicaciones que se han tenido más en cuenta son: 
El Conocimiento se construye a través de la acción No se trata 
simplemente de la acción como recurso didáctico, es algo más, es la 
Acción la que le permite al sujeto establecer o construir los nexos 
entre los objetos del mundo, entre sí mismo y esos objetos. Luego al 
interiorizarse, al reflexionarse y abstraerse se configura el 
conocimiento del sujeto. 
Construcción quiere decir también que cada nuevo conocimiento 
construido, cada nuevo ladrillo que se adhiere se integra al va gaje 
propio de lo ya conocido en un doble sentido: "El nuevo conocimiento 
es condicionado (conformado o configurado) por el saber ya existente; 
y a la vez restructura ese saber previons. Es algo similar a lo que 
Piaget llamó "Los procesos de Asimilación" del objeto por el sujeto y 
acomodación del sujeto al objeto. 
El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el sujeto 
maneja e interpreta el mundo es decir Es lo que el sujeto sabe, y sabe 
hacer. "Los elementos de éste repertorio pueden en un momento dado 
ser recuperados, reactivados en situaciones nuevas" 
5 Lucio A. Ricardo. El Enfoque Constructivista en la Educación. FECODE. Educación y Cultura, 
No. 34. Santa fe de Bogotá. 1994. 
6 1BIDEM. Pág. 55 
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Los conceptos se construyen por tanto a partir de la acción, a partir de 
establecer relaciones entre y con los objetos del mundo. 
4.2.1. IMPLICACIONES DIDACTICAS. 
Las implicaciones para el que-hacer docente y para su análisis y reflexión en 
la didáctica son muchas. 
En primer lugar el enfoque constructivista sostiene que el proceso de 
construcción del conocimiento es algo que se da permanentemente en los 
sujetos, independiente de cualquier intervención pedagógica explícita, es la 
forma natural como los sujetos actúan cognitivamente. 
En este sentido el ejercicio del docente debe ser inverso al del alumno "para 
construir determinados conceptos (el punto de llegada), debe preguntarse el 
maestro cuales son las relaciones básicas que lo constituyen y en segundo 
lugar, en qué procesos, en qué actividad (ejecutada directamente o 
reconstruida a partir de la narración, de la imagen, del texto) puede el 
alumno descubrir o establecer dichas relaciones"7,- el alumno a su turno parte 
de la acción, descubre en ella las relaciones fundamentales y finalmente 
construye el concepto. 
IBIDEAM. Pág. 5 
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Una segunda implicación para la didáctica, es tener en cuenta las ideas 
previas de los alumnos respecto del conocimiento que se pretende construir; 
"en este sentido no se puede hablar de conceptos verdaderos o falsos, sino 
del estado de elaboración que tiene en un momento dado una construcción 
conceptual construcción que es suceptible de ser reelaborada, precisada o 
recontextualizada con ayuda del maestro en el aula, hasta llegar a una 
construcción más precisa o racionalmente más manejeblens. 
En fin el constructivismo plantea que el papel del maestro no es el de 
transmitir el conocimiento, sino el de propiciar los instrumentos para que el 
alumno lo construya a partir de su saber previo. 
4.2.2. LA INFORMA TICA EN LA EDUCAC1ON 
Los rápidos y grandes avances de la electrónica, las computadoras y los 
sistemas de información suponen retos para las universidades, institutos de 
formación técnica, incluyendo a las escuelas desde los programas de 
preescolar, primaria y secundaria. 
La educación y los procesos didácticos modernos no pueden permanecer 
ajenos a estos avances y por tanto los maestros deben estar atentos a la 
capacitación en manejo de éstas herramientas que les facilitan sus tareas y 
dejan más tiempo para compartir las actividades formativas con los alumnos. 
IBIDEM. 
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Han pasado más de 100 afios en donde la tecnología submarina de 
transmisión de datos solo hacía llegar a otros continentes una sola imagen a 
través de muchas horas, en donde la transmisión de palabras alcanzaban 
una velocidad de 5 palabras por minuto; pero que ahora los adelantos en la 
misma tecnología modificada alcanzan velocidades cada vez mayores a 
grandes distancias. 
Dentro de éste contexto los avances de la informática en el campo de la 
Educación han creado una prioridad inevitable como propuesta didáctica; 
esto quiere decir que el maestro debe estar atento a la capacitación y 
manejo de la computadora y demás elementos tecnológicos como videos, 
discos y cintas magnéticas los cuales inducen al alumno a la búsqueda de la 
información por si mismos ya que cada vez más se requiere hombres 
capaces de recuperar información para la adquisición del conocimiento de 
su propia formación. 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, se ha creado la presente 
propuesta pedagógica creada en módulos instruccionales a los cuales el 
estudiante puede tener acceso a través de la computadora en forma 
interactiva en donde cada individuo adquiere el conocimiento a su propio 
ritmo y el docente adquiere el rol de orientador y evaluador del avance del 
aprendizaje de sus alumnos. 
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Es de anotar que hoy, por no decir que hacía ya varios años se contaba con 
algunos centros en donde la educación se imparta por medio de módulos 
instruccionales para hacer llegar la información pertinente a los alumnos. Es 
allí donde se ve el cambio en el docente y el nuevo papel a desarrollar como 
tal; dándole un toque más humano, menos mecánico, más creativo, más 
importante en su función. Es así como los docentes facilitadores o tutores no 
son expertos en contenidos ya que la información esta siendo suministrada 
por medios mecánicos manejados por el hombre. Es esta la razón que 
conduce al hombre a posesionarse de la misión para la cual esta hecho; ser 
un hombre creativo, inteligente e innovador y no mecánico. El hombre de hoy 
esta llamado a dirigir las vivencias, las conceptuafizaciones y las 
aplicaciones del conocimiento. Por tanto el docente de hoy debe entender su 
nuevo perfil que es el de crear y construir nuevos conocimientos dejando a 
un lado el paradigma de la mecánica. 
El camino que se propone dentro de ésta concepción pedagógica esta de 
acuerdo con las necesidades de formación en el que se le está enfrentando a 
demostraciones y simulaciones sobre el tema y luego se le induce a 
responder a una serie de preguntas y problemas a solucionar se convierte en 
una herramienta básica de motivación real y no ficticia del conocimiento. 
También se esta evitando que el alumno debe ser sometido a la tortura de 
memorizar información específica ya que puede ser recuperada en la misma 
computadora. 
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4.3. EL MODELO DIDACTICO 
El proyecto en su realidad pedagógica esta enmarcado en el modelo 
didáctico operativo (M.D.0), de Felix Bustos, que basa el aprendizaje 
humano en la secuencia de cuatro etapas para la producción y aplicación del 
conocimiento técnico, científico y cultural a saber Vivencias, 
Conceptualizaciones, documentación, ampliación interdisciplinaria y 
proyectos pedagógicos de aplicación. 
Con esta metodología y bajo los anteriores aspectos se espera desarrollar la 
temática del trabajo que esta en desarrollo, el cual tomaremos las siguientes: 
4.3.1. ETAPA DE VIVENCIAS. 
El alumno encontrará un intento por desarrollar el proceso de formación a 
partir del enfrentamiento con situaciones reales o situaciones simuladas. A 
nivel de la educación básica primaria y secundaria se propone que el docente 
traduzca a líneas concretas las ideas abstractas de los contenidos del 
aprendizaje 
4.3.2. ETAPA DE CONCEPTUALIZACION. 
Para la etapa de Conceptualización o reflexión el estudiante desarrolla el 
proceso de formación a partir de la toma de conciencia por parte del 
aprendiz y del docente, de las estructuras y de los marcos conceptuales con 
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los cuales ellos integran las experiencias en lo vivenciado y lo manipulado. 
También se propone el diseño de variedad de preguntas que promuevan la 
elaboración de definiciones y conceptos propios entre los aprendices 
4.3.3. ETAPA DE COMUNICACIÓN. 
Se debe resaltar que el docente aprecie y utilice variedad de medios 
disponibles en relación con la presentación de los contenidos. En el presente 
proyecto pedagógico se usan medios didácticos de tecnología como: 
videos, CD y la computadora con programas o software que muestra un 
modelo interactivo en páginas Web para el auto-aprendizaje de las ciencias 
sociales. 
4.3.4. ETAPA INTERDISCIPLINARIA. 
Se busca que el aprendiz ubique históricamente el desarrollo del 
conocimiento técnico, social y cultural adquirido con los saberes de otras 
áreas y además si existen enfoques diferentes deben presentarse para ser 
analizados en los mismos medios en los cuales se han utilizado para la 
documentación para el presente trabajo la computadora. 
Los proyectos pedagógicos de aplicación se persigue que el aprendiz se 
integre a un proyecto al interior del cual pueda aplicar los conocimientos 
adquiridos y perfeccionarlos cada vez más ya que en cualquier momento de 
acceso a la computadora puede recuperar información. 























Durante todas estas etapas se busca que el aprendiz se familiarice con el 
medio interactivo. Para ello es necesario que el docente le permita la 
exploración del medio interactivo para que se sienta seguro y no tema 
cometer errores. 
Durante todas las etapas se busca que el aprendiz se sienta seguro y darle a 
conocer lo importante que es para el ser humano atreverse a emprender algo 
nuevo, arriesgarse a actuar y ensayar. 
FIGURA 15. ESQUEMA DE LAS CUATRO ETAPAS DEL MODELO 
DIDACTICO OPERATIVO 
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4.4. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DIDACTICOS DE TECNOLOGÍA. 
4.4.1. LA COMPUTADORA Y SUS ELEMENTOS. 
La computadora es una maquina base para el procesamiento y 
almacenamiento de grandes cantidades de datos e información. 
La computadora tiene dos componentes básicas que son: Hardware y 
Software. 
Estos dos elementos deben funcionar coordinadamente a efectos de que la 
computadora sea realmente una maquina útil a la persona que la usa. 
4.4.1.1. HARDWARE DE LA COMPUTADORA. 
Es la parte física o tangible de la computadora cuyos elementos los podemos 
clasificar en: dispositivos de Entrada, dispositivos de salida y Unidad del 
sistema, Ver Figura 16. 
Los dispositivos de entrada son los elementos por medio de los cuales se 
le da enviar o manipular los datos e información en la computadora; los más 
usados son: Teclado, ratón (mouse) , unidad de diskette (disco flexible), disco 
duro, Unidad de CD-ROM etc. 
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Monitor 
Unidad del Sistema 
Unidad de diskette 
Teclado 
Ratón (mouse) 
Figura 16. Componentes Básicas de la Computadora 
La unidad del sistema es la parte de la computadora en cuyas 
componentes se almacena la información (disco duro) y se realizan todas las 
operaciones sobre datos e información (memoria y unidad central de 
proceso), están todos los circuitos eléctricos y electrónicos que conforman la 
computadora, además a ella se conectan, los dispositivos de entrada y de 
salida. 
Los dispositivos de Salida son los elementos por medio de los cuales se 
obtine datos e información que estén almacenados en la computadora; los 
más usados son: Monitor, impresora, unidad de diskette (disco flexible), disco 
duro, Unidad de CD-ROM etc. 
44.1.2 SOFTWARE PARA LA COMPUTADORA 
La computadora por si sola no funciona, es decir que además del hardware 
se necesita de un segundo elemento para que la maquina se útil este es el 
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software, que no es más que un conjunto de programas que almacenados en 
la memoria de la computadora ejecutan acciones, instrucciones u 
operaciones (sumar, restar, escribir, mostrar, ordenar, leer etc) que 
combinadas permiten realizar acciones más complejas de modo que da 
respuesta a necesidades especificas: Llevar la contabilidad, almacenar el 
contenido de un documento, hacer cálculos complejos en ingeniería, 
reproducir sonidos, almacenar gráficas y videos, comunicarse con otras 
computadoras a corta y larga distancia etc. 
El software o conjunto de programas se clasifican en: 
SOFTWARE DEL SISTEMA. Son la base de todos los demás programas y 
son los primeros que deben almacenarse en la computadora para que esta 
funcione, sin este ningún otro software funciona. 
El más importante y el que interesa aquí es el SISTEMA OPERATIVO que se 
define como el conjunto de programas que hace útil a la computadora y entre 
las tareas fundamentales que realiza la podemos sintetizar en: Arranca la 
computadora, pone a disposición todas la componentes y elementos del 
sistema y los controla y permite que los demás programas o software 
funcionen en la computadora. En este trabajo el sistema operativo usado y 
sobre el cual corre o funciona el contenido diseñado es WINDOWS 95/98 
que más adelante se hace una descripción básica. 
SOFTAWARE DE PROPOSITO ESPECIFICO. Conjunto de programas que 
ejecutan acciones especificas como por ejemplo: 
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PROCESADORES DE PALABRA Programas para almacenar 
documentos, como cartas, memos etc. Este documento está hecho en un 
procesador de palabra. Los más conocidos son WORD, WORKPERFECT, 
WORDPAD. 
EXPLORADOR DE INTERNET: Programas que permite tener acceso a 
la información de todos las computadoras que estén conectados a intermet y 
aquellos archivos que sean construidos como paginas web ( más adelante se 
describe este termino). Los más conocidos exploradores son: el Netscape y 
el intemet explorer. 
Existe muchos más software de propósito especifico que para este trabajo 
no es necesario. 
En esta monografía hicimos uso de dos herramientas: el WORD para el 
diseño de las paginas que conforman el contenido programático del curso y 
el INTERNET EXPLORER sobre el cual se ejecuta y se visualiza el contenido 
y por medio del cual INTERACTIVAMENTE y navegando el estudiante puede 
adquirir y explorar el conocimiento que sobre sociales de quinto grado se 
diseño usando el modelo curricular, la metodología y la pedagogía expuesta 
y descrita en el capitulo 1 de este documento. 
Hay mucho software de propósito especifico como : hojas electrónicas, 
reproductores de sonido, para diseño gráfico etc. 
Dentro de la clasificación del software también tenemos : Lenguajes de 
programación, editores, compiladores etc. Estos últimos no necesarios para 
el diseño del contenido de esta mongra fía. 
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4.4.2. BREVE DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS SOFTWARE 
USADAS. 
El sistema operativo windows 95/98 después de encendido la computadora 
muestra en la pantalla una apariencia de escritorio, sobre el cual se mueve 
quien va utilizar la maquina, generalmente se mueve usando el ratón o 
mouse, por tal motivo adelante se hace un descripción rápida de los 
elementos básicos para la manipulación y uso del modelo de enseñanza 
aprendizaje diseñado para el auto aprendizaje de las sociales de quinto 
grado y sexto grado. 
Utilizar un mouse 
Un mouse (ratón) es un dispositivo que se utiliza con la mano y que controla 
el movimiento de un puntero en la pantalla. El mouse se utiliza para realizar 
tareas en el sistema. 
A medida que mueve el mouse, un puntero de mouse se mueve 
por la pantalla. Cuando sitúa el puntero sobre un objeto, puede presionar 
(hacer clic o doble clic) el botón del mouse para realizar distintas acciones 
sobre el objeto. Por ejemplo, puede hacer doble clic para abrir y trabajar con 
archivos, hacer clic y arrastrar para mover archivos y hacer clic para 
seleccionar archivos. El puntero suele aparecer en forma de flecha, pero 
puede cambiar de forma. Señalar y hacer clic 
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Acerca de Internet y Web 
Internet es esencialmente un gran número de equipos conectados entre sí. 
Un equipo de Internet puede estar ubicado en cualquier parte del mundo, de 
forma que puede comunicarse con alguien por Internet, sin importar dónde 
viva esa persona. 
ACCIÓn DESCRIPCIÓN 
Hacer clic: presione y suelte una vez el botón 
primario del mouse. 
S 
Doble clic: presione y suelte rápidamente dos 
veces el botón primario del mouse. 
Clic con el botón secundario: presione y suelte 
una vez el botón secundario del mouse. Aparecerá 
un menú contextual. 
Tabla 1. Descripción de las acciones más comunes del mouse 
Acerca de Internet y Web 
Internet es esencialmente un gran número de equipos conectados entre sí. 
forma que puede comunicarse con alguien por Internet, sin importar dónde 
viva esa persona. 
Internet contiene varios tipos de información, entre los que se incluyen correo 
electrónico, grupos de noticias y World Wide Web. 
4.4.3. UNIDADES DE DISCOS COMPACTOS (CD). 
Las Unidades de CD o disco compacto son medios de tecnología que 
permiten almacenar y reproducir información que combina: Texto, gráficas, 
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video y sonido que hoy en día se denominan medios multimedia/es y que 
facilitan en gran medida el desarrollo y tratado de cualquier tema dado que la 
combinación de todos los elementos citados permiten al estudiante que en su 
proceso enseñanza aprendizaje utilice los tres sentidos como son: vista, oído 
y tacto a diferencia de los materiales de en papel que solo usa uno la vista. 
Con este medio el alumno permite a través de modelos gráficos y video 
"VIVIR" lo que aprende se vuelve objeto activo de su aprendizaje. 
Para usar los CD es necesario contar con una computadora que tenga 
unidad de CD y tarjeta para sonido. 
4.4.4. VIDEO GRABADORA. 
Medio de tecnología que conectada a un televisor permite emitir y mostrar 
videos ,que como en el caso del CD, permite combinar texto, gráficas y 
videos (movimiento) para que los estudiantes los utilicen como medio 
didáctico en el proceso de aprendizaje, estos actualmente están muy 
difundidos y alrededor de ellos se ha creado gran cantidad de material 
educativo. 
5. MARCO LEGAL. 
El marco legal de este proyecto pedagógico se fundamenta en la ley general 
de educación y fundamentalmente en el articulado y sus numerales que se 
describen a continuación y a los cuales les hago un comentario y una 
justificación al final de este apartado: 
Artículos 20 y 21 de la ley 115 de 1994. 
Articulo 20. Objetivos generales de la educación básica, en su numeral e 
dice " Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica e 
investigación" lo 
Artículo 21 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria en su numeral b especifica "El fomento del deseo del saber, de la 
iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 
como e/ espiritu crítico" y su numeral ñ "La adquisición de habilidades para 
desempeñarse con autonomía en la sociedad"11. 
El Decreto 1860 de 1994 que reglamenta la ley 115 de 1994, en sus 
artículos 33, 35, 36 y 38 
Artículo 33 Criterios para la elaboración del curriculo en uno de sus parra fos 
expresa " El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y 
1° Ley General de Educación 
1!  Ley General de Educación 
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debe ser concebido de manera flexible para permitir su adaptación e 
innovación a las carcteristicas propias del medio cultural donde se apfica"12. 
Artículo 35. Desarrollo de Asignaturas: "En el desarrollo de una asignatura 
se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales 
que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el 
taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás 
elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 
formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando"13. 
Articulo 36. Proyectos Pedagógicos. En uno de sus apartes hace referencia a 
que: tos proyectos Pedagógicos podrán ser orientados al diseño y 
elaboraciónb de un producto, al aprovechamiento de una materia o 
equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la 
solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
general al desarrollo de los intereses de la vida de los educandos que 
promuevan su espíritu ínvestigativo y cualquier otro propósito que cumpla 
los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional"14. 
Artículo 38. Plan de Estudio. Numeral 3 expresa "La metodología aplicable a 
cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, deben hacer uso del 
12 Ley General de Educación 
13 Ley general de Educación 
" Ley General de Educación 
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materia didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la 
informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte 
la acción pedagógica"15. 
El proyecto pedagógico que se presenta, potencia los requerimientos de la 
Ley expresados en el articulado anterior, dado que corresponde al diseño y 
elaboración de un producto en este caso Software educativo. La utilización 
de una máquina con tecnología de punta como medio didáctico como es la 
computadora que por su uso como elemento principal en el proceso de 
aprendizaje le permite al alumno y al docente adquirir el dominio de una 
nueva tecnología; y el contenido de la asignatura usa medios informáticos 
que hacen el currículo flexible e innovador. 
15 Ley general de Educación 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
La propuesta pedagógica que se fundamenta en la computadora como medio 
didáctico en el aprendizaje de las ciencias sociales en quinto grado, 
soluciona los problemas que se detectaron en la Escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro 1 y su entorno y que se describen en el capitulo 3 
Componentes investigativas, los cuales se pueden resumir como se 
describe a continuación. 
6.1. PROPOSITOS DEL PROYECTO. 
El proyecto Pedagógico está encaminado a dar respuesta a necesidades 
fundamentales a saber 
1 La formación docente de la autora en cuanto al desarrollo apropiado de 
actividades pedagógicas en el aula de clase a través del uso de una 
corriente pedagógica y ade medios didácticos de tecnología que soportan 
un modelo didáctico, en este caso el M:D:O. 
1 El uso de medios de tecnología como CD'S, Videos, Scanner, 
Computadora y Software para las ciencias sociales, como herramientas 
complementarias que propician el aprendizaje y el autoaprendizaje de los 
estudiantes de una manera más amena, interactiva e individual. 
1 El propiciar en la autora un cambio de Paradigma en donde se presenta el 
uso de los medios didácticos de tecnología como una alternativa para el 
avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que encuentnra a la 
comunidad educativa estudianates de Quinto y Sexto grados de la 
Escuela Urbana Mixta de Mamatoco y el Collegio 'nem "Simón Bolívar" en 
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donde se puso en práctica y se puede ver cómo se pueden ejecutar 
acciones pedagógicas usando modernos elementos que permiten a 
nuestros estudiantes capacitarse de acuerdo a las necesidades del 
mundo moderno. 
6.2 PRESENTAC1ON DE LA PROPUESTA PEDAGOG1CA. 
La propuesta pedagógica esta conformada por 
La Computadora y un conjunto de páginas Web qie conforman el material de 
aprendizaje distribuido por unidades temáticas que se describe en la tabla 6. 
A saber: 
1  Organización del Estado Colombiano. 
1 Cambios en las fronteras colombianas 
I La tierra y su dinámica 
1 Eras Geológicas y el Origen del hombre 
El Contenido está conformado por una combinación de textos, gráficas 
ilustrativas que le permiten al estudiante en forma individual, usando la 
computadora; avanzar en el estudio de los temas enumerados de manera 
interactiva y a su propio ritmo con una sola orientación del maestro. Contiene 
adicionalmente una evaluación por cada tema visto por el estudiante que le 
permite al maestro observar el progreso de sus estudiantes en cada tema 
que el maestro exponga en la computadora a los alumnos. 
De orto lado se presenta el uso de CDs , Videos que ayudan a fortalecer y 
atinzar los conocimientos adquiridos con el uso de la computaora. 
e S litiercmalt Wad - mon. 
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El docente yque en este caso es la autora tiene espacio para verificar 
además del avance en la adquisición de conocimientos, el comportamiento 
de los estudiantes a nivel grupal e individual, que se evalua de acuerdo a los 
indicadores de logros que se muestran en la tabla 5. 
El contenido de las unidades temáticas desarrolladas se encuentran 
diseñadas en paginas Web que para ser manipuladas por el estudiante debe 
realizar el siguiente procedimiento: 
Encender el Computador 
Observar sobre la pantalla o escritorio el Icono donde que dice "Sociales" 
como se muestra en la figura 17. 
FIGURA 17. Pantalla o escritorio con el icono de arranque del programa 
Hacer Doble Click sobre el Icono SOCIALES e inmediatamente aparecen 
los contenidos temáticos en paginas Web, apartir de los cuales el 
Ver Archivo Edición Ir a Favairtos Ayuda 
D secaron D ales'undex.htm 
amarla iprj (77557 bytes1 
CIENCIAS SOCIALES 5 Y 6 GRADO 
Listo 
 I 11 '€) 
Mi PC 
¡Microsoft _1,4 Exploran... 1 _N Exploran.. IltiCAsoci.__ a 07:32 am. 
* 0 
I" Detener Actualizas Inicio Büspued Favoritas Historial 
a 
Correo Candes Pantalla 
completa 
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estudiante puede navegar por todo el contenido de las unidades 
temáticas desarrolladas. 
La figura 18 muestra la pagina de presentación del contenida 
CAsocialeskindex_htm - Microsoft Internet Explorer 
Figura 18. Pagina Web que muestra el inicio dcl contenido temático dcl Proyecto Pedagógico 
Para seguir encontrando toda la información se debe ubicar el cursor sobre 
TEXTO subrayado o gráficos, cuando el cursor se transforma en una mano 
significa que hay un ENLACE a otra pagina donde hay más información, para 
CONOZCE TU 
MUNDO 
ANIMA TE E INICIES UN 
RECORRIDO POR EL 
CONOCIMINIENTO 
EGUIR Click aqui para 
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acceder a esta se hace doble click en este punto e inmediatamente se 
muestra la nueva información, esto se observa en la figura 19. 
Página principal - Microsoft Internet Explorer 
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Figura 19. Pagina donde se muestra la Mano que permite continuar 
haciendo doble click la bus queda de información. 
Como se observa en la figura 19 la mano apunta a la flecha al hacer doble 
click la computadora muestra más información en otra pagina que permite 
continuar con la lectura y observación de gráficas, como por ejemplo la 
información que se muestra en la figura 20. 
da elementos del clima - Microsoft Internet Explote, POR 
LOS ELEMENTOS SASCOS DEL CLIMA SON 5 
ELEMENTOS DEL CLIMA 
mln4ciol 
-i t     Dioj{eiem ±Wi1 12.03pm 
Figura 20. Pagina que muestra una ilustración donde se observa un panorama 
de los elementos del clima 
Las evaluaciones son parte de los programas, estas son presentadas en tres 
formas como son De escogencia multiple , de ordenamiento y de 
apareamiento, que permite al estudiante evaluar el progreso de su 
aprendizaje y al docente poder calificar dicho progreso ya que la evaluación 
pude ser almacena y posteriormente evaluada por el docente, se incluyen 
todos los intentos que hace el estudiante por responder, es decir si un 
estudiante contesta 3 veces la misma prueba , las tres veces quedan 
registradas en el computador y el docente las puede observar, las figuras 21 
arma C  Allitud C 
 Estado del Tiempo C Tiempo C  Nubes 
* . 1! t ;In •E310.q :4~4 toála:71,1;41±1  
II De ordenamiento. Ordena en los I— dados a continuacion, las letras de las siguientes 
palabras y encontrara. ' respuesta a cada interrogante 
c) Se determina por la influencia que reciba de masas de agua, corrientes marinas y bosques de un 
punto sobre la berra. 
ADUCTONNEIADLN 
FEEFFEEFFErrrrr 
U) Cantidad de agua que cae sobre la tierra en forma de nieve, lluvia o granizo 
R ZAITCOPE C P 
FrEFFEEFFEEFF 
TE De Anareainienta Celnrar en frente de la frase de lefa/mierda la frase ene 
Stisiolot 1!!3tt't 
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y 22 muestran una parte de las evaluaciones y la figura 23 una parte de las 
respuestas 
I  VAIDA(_ION DI I  lis IIEMAS VIstli Fil LIIMA pincel RUE 
Archivo 
oprzeLl E TI 
" Detener Aguabas Indo Btisrgpad Favontrz Higatai Candes Pantala Correo 
contlem 
EVALUACION DE LOS TEMAS VISTO DE ClailA 
Ahora asgo ta hora de sobe, que tonto aprendiste de los conceptos altos sobre clima... 
Se consiente y responde con responsabilidad ....TU FORMA CION TE HACE PERSONA 
DE BIEN .., NUESTRO MIS TE NECESITA PERO COMO PERSONA CULTA, 
EMPRENDEDORA Y CON CONOCIMIENTO  ADELANTE SE TUNLTIA40.... 
L tipo de preguntas. De escogenciaMulliple marque ,haciendo dick en ( la opción que 
considere que corresponde al enunciado. 
a) Se refiere a los niveles de temperatura, iluviosidad, humedad, presión atmosférica y 
demás fenómenos 
Figura 21. Pagina que muestra una pregunta de evaluación 
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Figura 23. Pagina que muestra una parte de la evaluación 
Las gráficas anteriores resumen la estructura del software o programa para 
usar en la computadora, se anexa CD con etiqueta MEDIOS DIDACTICO DE 
TECNOLOGIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES con todo el contenido completo, para instalar 
esta aplicación debes leer el archivo LEA ME que forma parte del contenido 
del CD. 
Además del software descrito, tambien se usa CDs y videos que 
complementa el proceso de enseñanza aprendizaje. 
6.3. ENFOQUE CURRICULAR. 
El diseño curricular que se plantea está enmarcado en el ambito de la ley 115 
de 1994 y del decreto 1860 de 1994 , ya que se fundamenta en un 
investigación diagnóstica de la cultura del entorno y de la comunidad 
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educativa en donde se ha implementado el proyecto pedagógico en la 
Escuela Urbana Mixta de Mamamatoco Nro 1 , situada en el barrio 
Mamatoco de la Ciudad de Santa Marta D.C.H. 
Este enfoque curricular contribuirá a la construcción de la identidad cultural y 
educativa local , regional y nacional. Busca además la integración de las 
diferentes disciplinas que conforman el área de las ciencias sociales a través 
de unidades temáticas que a su vez contiene los proyectos pedagógicos 
como resultado de la metodología vivencial para desarrollar los contenidos 
de los planes de estudios correspondientes al área de ciencias sociales. 
Igualmente, este enfoque curricular busca que los alumnos tengan en las 
instituciones unos espacios donde fundamentalmente puedan socializarse y 
no tanto que aprendan gran cantidad de contenidos del área y de las 
diversas disciplinas que la con foirman. 
Al organizar las unidades temáticas , los contenidos, los logros, los 
indicadores, la metodología, la distribución del tiempo y la evaluación, se 
organizan y se diseñan en función del área de acuerdo a cada nivel 
educativo (pre-escolar, básica y media). El proyecto pedagógico es el 
resultado de la metodología empleada para desarrollar las diferentes 
unidades temáticas. 
6.4. METODOLOGÍA Y DIDACTICA. 
La tabla 2. Muestra la descripción de la aplicación del modelo didáctico 
operativo sobre el cual se fundamenta el proyecto pedagógico propuesta 
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Etapas Acciones Pedagogicas 
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TABLA 2. Descripción de Acciones Pedagógicas según MDO 
6.5. PLAN PEDAGOGICO. 
La propuesta se fundamenta en la planificación y desarrollo de las 
actividades escolares por unidades temáticas cuyo cronograma de 
actividades se muestra en la tabla 3 , y su plan de aula se describe a 
continuación: 
6.5.1. PLAN DE AULA . 
El plan de aula se describe de acuerdo a las unidades temáticas a desarrollar 
y en concordancia con el Modelo dinámico operativo, en donde por cada 
unidad se ejecutan actividades que involucran las etapas consideradas por 
el modelo (M.D.0) el cual se trabaja en este proyecto pedagógico 
Para verificar la forma como se planea las actividades en el M. D. O , en la 
tabla 4. se describen las unidades temáticas desarrolla ndas para validar el 
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proyecto pedagógico , de las ciencias sociales de quintoy sexto grado 
aplicado a los estudiantes de la escuela Urbana Mixta de Mama toco Nro 1 y 
el Colegio !nem «Simón Bolivar". 
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AÑO 200 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. 
UNIDADES TEMATICA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 
Generalidades de 
Colombia, Organización 
del estado Colombiano 
Cambios en Las  
Fronteras Colombianas 
La tierra y su dinámica 
Eras Geológicas y el 
Origen del Hombre 
Origen del Hombre 
Americano. Teorías de 
Origen Multiple 
Sociedad, historia y 
cultura 
Tabla 3, PLAN DE AULA, D1STRIBUCION DEL TIEMPO 
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ESCUELA URBANA MIXTA DE MAMA TOCO 
TABLA 4. UNIDAD TEMA TICA Nro 2. 
CAMBIOS EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA 
Intensidad horaria 42 horas 
Docente Responsable : Leonilde García Luna 















el papel y 












docente sobre el 
tema, Mapas en 
cartulina y algunas 
gráficas en la 
computadora. 
HISTORIA Antecedentes 
históricos de los 
limites de Colombia 
Colombia 
Elaborar gráfica 










profesor y en 
algunos casos uso 




ESCUELA URBANA MIXTA DE MAMATOCO 
TABLA 4. Continuación. UNIDAD TEMA TICA Nro 2. 
CAMBIOS EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA 
Intensidad horaria 42 horas 
Docente Responsable : Leonilde Garcia Luna 











plastilina de la 
evolución de las 
fronteras de 
Colombia 
Taller con Documento 
que contiene 





ECONOMIA Problemas y 





Realizar visita a 
San Andresito de 
Santa Marta y a 
la sociedad 
portuaria 
Realizar resumen de 
visitas y responde 
cuestionarios en 
fonna individual y 
grupo 
Video tomado 









Visita a la Quinta 
de San Pedro 
Alejandrino 
Hacer Mapas en 






COLEGIO SIMON BOLIVAR "INEM" (1) 
TABLA 4. UNIDAD TEMA77CA Nro 3. 
LA TIERRA Y SU DINAMICA 
Intensidad horaria 36 horas 
Docente Responsable: Leonilde García Luna 











deriva continental, la 




Exógenos . • 
atmosféricos, 
hídricos y bióficos. 
Elaboración de 
Gráficas en 











lapiz y papel y 
desarrollo de 
evaluación en la 
computadora 
Conferencia del 
docente sobre el 
tema, Mapas en 
cartulina y uso de la 
computadora donde 
se tienen gráficas 










Visita a la 










y solución de 
evaluación en la 
computadora 
Conferencia del 





COLEGIO SIMON BOLIVAR "INEM" gi 
TABLA 4. UNIDAD TEMA TICA Nro 3. 
LA TIERRA Y SU DINAMICA 
Intensidad horaria 36 horas 
Docente Responsable: Leonilde García Luna 















lapiz y papel y 
desarrollo de 
evaluación en la 
computadora 
Conferencia del 
docente sobre el 
tema, gráficas en 
cartulina y gráficas, 
con material textual 



































de gráficas con paint 
y sobre cartulina. 
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COLEGIO SIMON BOLIVAR "MEM" (1) 
TABLA 4. UNIDAD TEMA17CA Nro 4. 
ERAS GEOLOGICAS Y EL ORIGEN DEL HOMBRE 
Intensidad horaria 18 horas 
Docente Responsable: Leonilde García Luna 






División de la 
historias 
Prehistoria : 
división y edades 











lapiz y papel y 
desarrollo de 
evaluación en la 
computadora 
Conferencia del 
docente sobre el 
tema, gráficas en 
cartulina y gráficas, 
con material textual 
en la computadora. 






































de gráficas con paint 
y sobre cartulina. 
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COLEGIO SM1ON BOLIVAR "INEM" (2) 
TABLA 4. UNIDAD TEMA77CA Nro 4. 
ERAS GEOLOGICAS Y EL ORIGEN DEL HOMBRE 
Intensidad horaria 18 horas 
Docente Responsable: Leonilde García Luna 







































de gráficas con paint 
y sobre cartulina. 
Presentación de 
video por parte del 
profesor y filmación 
de actividades de 
alumnos en grupo. 
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6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
EL presente Proyecto Pedagógica fundamenta los procesos de evaluación en 
las disposiciones legales consagradas en el decreto 1860 de 1994, "La 
evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que representa a esta característica" 9. 
Por lo anterior se propone una evaluación por proceso que tenga en cuenta no 
solo el aspecto cognitivo expresado en la adquisición de conocimientos, sino 
también el desarrollo de las capacidades de los educandos en cuanto a 
proceso de la dimensión comunicativa y procesos de la dimensión actitudinal y 
valorativa. 
Partiendo de que se propone la computadora como medio didáctico que facilita 
la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Esta se convierte en 
una herramienta importantísima para el proceso de evaluación. 
Se pretende que con base en su manipulación, los estudiantes puedan 
demostrar sus avances, dificultades o logros. 
Los medios utilizados en la evaluación son: Pruebas de comprensión, 
discusión crítica y en general de apropiación de conceptos, apreciaciones 
cualitativas, hechos como resultados de observación, diálogo, entrevista 
abierta o formuladas en la participación del propio alumno. 
9 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DECRETO 1860. del 3 de agosto de 1994. Art. 47. 
Santa fe de Bogotá. 
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6.7. INDICADORES DE LOGROS. 
En concordancia con el M.D.0 los indicadores de logros los colocamos en la 
escala de valores al estilo likert, con tres alternativas: 
Excelente (E) 
Adecuado, correcto o bueno (B) 
v Inadecuado o insuficiente (I) 
Esta valoración se expresa en formas mas descriptiva usando la codificación 
de evaluación de logros mostrada en la tabla EVALUACION DE LOGROS DE 
LOS ESTUDIANTES. De otro lado y de acuerdo al contenido de las unidades 
temáticas y medios didácticos usados , tomando como ejemplo la Unidad 
temática Nro 1. Generalidades de Colombia, organización del estado 
Colombiano, siguiendo el MDO, en el proceso de enseñanza aprendizaje los 
indicadores de logros se enmarcan en las siguientes dimensiones: 
6.7.1. Dimensión Cognitiva. 
Analizar los componentes del Estado colombiano, población territorio y 
soberanía 
Tiene sentido de pertenencia como miembro de la Nación colombiana 
Diferencia entre Límite y Fronteras 
Analiza como se establecieron los límites entre Colombia y sus vecinos 
Establece las situaciones que se viven en las fronteras colombianas 
6.7.2. DIMENSION COMUNICATIVA 
Comprende los mensajes que se transmiten en forma oral 
Se expresa con claridad. 
Organiza sus ideas para exponer o argumentar. 
Lee e interpreta diversas gráficas y mapas 
6.7.3. DIMENSION PROCEDIMENTAL O PRACTICA. 
Realiza operaciones de desplazamiento con el ratón sobre el escritorio 
de Windows. 
Identifica y diferencia los diferentes iconos en el escritorio de Windows. 
Identifica y ejecuta el explorer de windows haciendo doble clic sobre su 
icono. 
Navega sobre el contenido de ciencias sociales que le muestra el 
explorador. 
Arrastra el cursor, hace clic sobre iconos, arrastra la barra de 
desplazamiento derecha (hacia delante y hacia atrás), avanza y 
retrocede páginas del contenido que le muestra el explorador. 
Responde las evaluaciones que le muestra el explorador. 
6.7.4. DIMENSION SOCIOAFECTIVA. 
Valora los aportes culturales de su Nación. 
Comprende que cada persona es única 
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Valora la tolerancia como un camino hacía la paz y la cordialidad. 
Establece la importancia del diálogo como un mecanismo de 
entendimiento. 
Acepta sus errores e intenta corregirlos. 
CODIGO DESCRIPCION DEL LOGRO VALORACION 
001 Mostró un excelente manejo de los 
contenidos de la asignatura y un gran 
sentido de responsabilidad. 
E 
002 Cumplió muy bien y con responsabilidad 
todas las actividades y evaluaciones 
desarrolladas en el área de sociales. 
E 
003 Presentó un excelente desempeño en 
todos los procesos desarrollados durante 
el año, en el área. 
E 
004 Cumplió con facilidad y mucha eficiencia 
con todos los trabajos y evaluaciones 
realizadas durante el año electivo. 
E 
005 Se recuperó notablemente y alcanzó los 
logros establecidos para el desarrollo del 
grado en el área de Sociales. 
B 
006 Desarrollo con gran interés las actividades 
de superación obteniendo los logros que le 
habían presentado dificultad. 
B 
007 Alcanzó bien los logros establecidos en el 
área. 
8 
008 Presentó un buen rendimiento en las 
actividades de superación que le 
permitieron alcanzar los logros en los 
temas donde presentó dificultades. 
8 
009 Presentó muchas deficiencias en la 
comprensión de los temas del área y en el 
desarrollo de los trabajos asignados. 
I 
5. EVALUACION DE LOGROS DE LOS ESTUDIANTES 
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CODIGO DESCRIPCION DEL LOGRO VALORACION 
01 Ha mostrado excelente manejo en los 
contenidos de la asignatura, un gran 
espíritu de superación, buen 
comportamiento en el aula y sentido de 
responsabilidad 
010 Durante el proceso de superación no logró 
superar las dificultades que presentaba en 
el área. 
011 No logró alcanzar los logros establecidos 
para el área. 
012 Mostró poco interés por el desarrollo de las 
actividades establecidas en el área. No 
alcanzó los logros. 
02 Presenta algunas dificultades en el manejo 
de los contenidos de la asignatura, buen 
comportamiento en el aula y muestra 
signos de superación. 
03 Se recupera notablemente en el desarrollo 
de habilidades para la comprensión de 
fenómenos sociales, comprensión de 
lectura y utilización de recursos propios del 
área 
04 Se integró con algún interés en las 
actividades académicas de recuperación, 
superando dificultades con algunos temas 
de la asignatura, si mejora su 
comportamiento en el aula los logros en el 
futuro podrían ser mayores. 
TABLA 5. EVALUACION DE LOGROS DE LOS ESTUDIANTES 
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CODIGO DESCRIPC1ON DEL LOGRO VALORAC1ON 
05 Muestra poco entusiasmo e interés por el 
trabajo escolar No presenta tareas, 
desatento en clase y no muestra signos de 
recuperación. 
I 
06 Presenta deficiencias en la comprensión 
de lectura de fenómenos sociales y en el 
manejo de lenguaje propio del área. 
I 
07 Durante el proceso de refuerzo no superó 
las dificultades. Debe cambiar su actitud 
frente a las exigencias de la asignatura. 
I 
TABLA 6. Confinación. ETALUACION DE LOGROS DE LOS ESTUDIANTES. 
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7. RESULTADOS DE PROCESO PEDAGOGICO. 
La aplicación de mi proyecto pedagógico en la Escuela Rural Mixta de 
Mamatoco Nro 1. Yen Colegio 'nem "Simón Bolivar" me representó a mi como 
docente una gran experiencia y la oportunidad de usar medios didácticos que 
en la actualidad, según las encuestas y entrevistas hechas, son de muy baja 
utilización como los videos y los CDs y en el caso de la Computadora si bien 
los estudiantes la manipulan no se aprovecha su potencia para realizar un 
verdadero proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias y solo se usa en 
actividades lúdicas como hacer dibujos y jugar, como es el caso del aula de 
informática del colegio lnem donde para NINGUNA de las asignatura se usan, 
solo yo inicie este proceso con las unidades temáticas que desarrolle. 
Respecto del comportamiento y espectativas de los estudiantes considero que 
fue muy positiva dado que los estudiantes mostraron un gran interés , se 
mostraron inquietos , realizaron en un gran porcentaje las acciones y 
actividades propuestas usando las computadoras del aula en el Colegio !nem y 
sobre la computadora de mi propiedad para el caso de las Escuela Urbana 
Mixta de Mamatoco Nro 1. Pude observar que las gráficas fueron en su 
mayoría bien interpretadas y captadas las ideas que expresan estas, sin 
embargo, cuando se deben leer aclaraciones y complementos a las gráficas 
los estudiantes en un buen porcentaje mostraron deficiencias en su 
interpretación, esto nos muestra que la parte textual es de gran importancia 
en el proceso de formación y además que se advierte una gran necesidad de 
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fortalecer esta parte de la enseñanza, respecto de los medios didácticos 
involucrados en el proyecto pedagógico su uso y manipulación fue fácilmente 
comprendida por los estudiantes, hago énfasis aquí que mi intención no es 
enseñar informática o computación sino usar sus potencialidades para el 
aprendizaje de las ciencias sociales. 
Dada la facilidad de uso y la novedad que les representa a los alumnos estas 
herramientas se generó un gran interés, aunque hay que destacar que por su 
formación en donde en su mayoría han sido clases magistrales en donde se 
les copia los contenidos en el tablero, se noto gran dificultad en cuanto a la 
interpretación y redacción, solo responden en monosílabos, se hace necesario 
impulsar más la redacción y la interpretación tanto textual como gráfica. 
Sus momentos disciplinarios en general son buenos, no deja de existir algunos 
estudiantes que son dispersos pero esto se debe en gran medida de su 
formación del hogar y de su bajo interes por aprender. 
Finalmente el usar mediso didácticos de tecnología , según mi experiencia, 
hace más variada, amena y de mayor interés las actividades de formación de 
los alumnos. 
Respecto de mi formación personal quiero advertir que las prácticas tanto el la 
Escuela Ubana Mixta de Mamatoco Nro 1, como el INEM Simón Bolivar fue de 
muy postiva dado que tuve la oportunidad de inicar mi que hacer pedagógico y 
además prácticar y usar medios didácticos que inicalmente no conocia pero 
que por la realización del proyecto tuve la necesida de aprender a manejar los 
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elementos didácticos como: CD's, Videos, camera de video y la computadora. 
Pedagógicamente fue muy positiva mi experiencia dado que me permitió 
aplicar metodologías y medios no tradcionales que me mostrarán por la 
experiancia que son de mayor interés y motivación para los estudiantes, esto 
me permitirá en el futuro planear y ejecutar mi labor pedagógica en base a 
estos elementos de tecnología que son la base del desarrollo actual de los 
pueblos. 
8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES. 
Luego de haberse revisado el proceso de investigación en el aula de acuerdo 
a las orientaciones del Método Etnográfico, se puede concluir que al interior de 
las Instituciones educativas existe un problema de tipo estructural, lo cual se 
expresa en la ausencia de lineamientos o directrices que orienten el trabajo 
escolar. 
Las Instituciones Educativas generalmente, no poseen un modelo pedagógico 
definido para todos los grados o niveles, lo cual hace que cada docente 
asuma su "QUE HACER" de manera particular de acuerdo a sus intereses o 
afinidades sin mirar si es o no conveniente y apropiado para la formación de 
los estudiantes. 
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Se aprecia una descontextualización en lo que tiene que ver con los 
lineamientos curriculares planeados en la Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994) es decir; el conocimiento se ha dividido y desintegrado de tal manera 
que se hace inaprehensible al estudiante y por otra parte el currículo no 
responde a las necesidades o problemática del contexto donde el alumno se 
desenvuelve. 
Aun cuando los docentes de Ciencias Sociales afirman la utilización de 
metodología acordes con la realidad actual de la tecnología educativa. 
Siempre persisten en continuar con el esquema tradicionalista; esto conlleva a 
que el docente sea el único poseedor del conocimiento y quien define la 
metodología de trabajo. Excluyendo al alumno de toda posibilidad de 
intervenir en la construcción de su propio conocimiento. 
Al parecer, los docentes no poseen herramientas adecuadas que les permitan 
orientar el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales, pues, se percibe 
que los mismos actúan en el aula obedeciendo a una concepción didáctica 
caracterizada por una enseñanza de transmisión- recepción de contenidos de 
carácter dogmática, que impide el aprendizaje significativo de conceptos, 
tampoco familiariza a los alumnos con la producción del conocimiento 
científico, menos posibilidades aún para que los alumnos aprendan a 
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solucionar verdaderos problemas del conocimiento y se proyecten dentro de 
los sistemas educativos actuales. 
Se podría decir que muchos profesores carecen de una adecuada formación y 
perfeccionamiento docente lo cual conlleva a ignorar los propios errores y 
dificultades. Las observaciones hechas al interior de la institución educativa 
permiten concluir que en muchas de ellas los recursos modernos asignados a 
la institución se hacen inservibles puesto que los docentes que allí laboran no 
pueden darle un uso adecuado por la falta de actualización y renovación de los 
conocimientos que para ello se requiere. Por tanto éstos se quedan sin ser 
usados en el desarrollo de la labor escolar; en otros casos en el momento de 
asignación del presupuesto no se le da la verdadera importancia a la 
asignación de recursos para adquirir tan valiosos recursos didácticos. 
A ello se debe en gran medida que la educación se haya convertido en la mera 
instrucción de conocimientos, sin desarrollar otros procesos, como la 
comunicación, los valores, la dimensión actitudinal de los estudiantes. 
Es posible que si las Instituciones Educativas y en especial los docentes de 
Ciencias Sociales optimicen la utilización de recursos didácticos muy 
posiblemente se facilitará la enseñanza y el aprendizaje involucrando a 
docentes y alumnos. 
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Finalmente considero que el impacto de la aplicación del proyecto pedagógico 
en el colegio (NEM simón Bolivar fue muy positiva en cuanto que los 
estudiantes mostrarón a gran interés por el uso de los medios didácticos a que 
he hecho referencia y especialmente en la computadora, para la institución se 
demostró que el aula de informática que tiene 20 computadoras puede ser 
usada en el que hacer pedagógico para cualquier asignatura y no solo usarlos, 
como hasta ahora, haciendo dibujos y jugando, realmente se esta perdiendo la 
oportunidad de un uso más adecuado de estos elementos. En cuanto a la 
comunidad creo que los estudiantes son el punto de apoyo que permite irradiar 
mi acción hacia la comunidad y se deja adicionalmente la inquietud y la 
experiencia vivida por mi para que los demás docente se decidan a interpretar 
esta como positiva y definitivamente planear y estructurar sus programas y 
contenidoa académicos de sus asignaturas alrededor de los medios didácticos 
como uso de CD's, la computadora, videos etc. 
9. REFLEXION PERSONAL. 
Mi experiencia en la realización del Proyecto pedagógico fue muy 
enriquecedora desde el punto de vista personal y como profesional dado que 
me permitió aplicar tanto los conocimientos de ciencias sociales como los 
metodológicos y pedagógicos adquiridos en la universidad. 
Estas vivencias las expongo a continuación desde tres puntos de vista: De mi 
experiencia como docente en los grados 5° y 6° de enseñanza básica, de los 
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medios didácticos y de la didactica y de las metodologías usados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Respecto de la experiencia como docente me permitió interactuar con dos 
grupos de estudiantes de 50 
 y 6° cuyas características personales y de 
aprendizaje se pueden resumir de la siguiente manera: Atención dispersa, baja 
capacidad para trabajar en grupo, poca motivación para estudiar, falta de 
disciplina, falta de recursos económicos dado que en un 98% los estudiantes 
son de estratos económicos uno y dos; esto le dificulta al docente el desarrollo 
de las actividades académicas cualquiera que fuesen los medios didácticos y 
las metodologias usadas. Es de anotar también que los dos establecimientos, 
especialmente la escuela Urbana Mixta de Mamatoco, no cuentan con medios 
didácticos apropiados como televisor, videograbadora, y computadoras que 
permitan ser herramientas que potencien el aprendizaje en esta era 
Otros de los problemas de los colegios que poseen recursos didácticos 
actualizados, es que no les dan el uso adecuado; es el caso de las aulas de 
informática que solo se usan para el aprendizaje de la operación de las 
máquinas y el manejo de algún software como paint, procesador de palabra 
word, en algunos casos hoja electrónica; otros medios como videograbadoras, 
cintas de video, televisión se usan en un porcentaje mínimo; se sigue 
utilizando en un gran porcentaje tiza (marcador )y tablero y en el caso 
particular de las ciencias sociales se utilizan además láminas y mapas. 
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Mi proyecto pedagógico presenta una nueva propuesta encaminada a utilizar 
medios didácticos apropiados a las necesidades de formación de la época 
actual en donde la computadora, los medios de comunicación, la televisión y 
los videos forman parte del que hacer en todas las actividades de la vida a 
todos los niveles, además la Ley General de Educación en su artículo 23 
dentro del grupo de áreas del saber obligatorias y fundamentales que deben 
ser incluidas en la formación básica de la educación está la tecnología e 
informática, por esto presento una herramienta que usa la computadora y un 
software que permite al estudiante además de la operación de la máquina el 
aprendizaje de las ciencias sociales a su propio ritmo y en forma individual 
convirtiendo al maestro en un orientador del aprendizaje y permitiendo un uso 
más adecuado de los medios didácticos con que cuentan las instituciones y 
de otro lado los estudiantes son protagonistas directos de su propia formación, 
pasando de ser un elemento pasivo a un sujeto activo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y además recibiendo capacitación para ser 
competente para el trabajo y en sus estudios superiores. 
El uso de estos medios didácticos expresados en el Proyecto Pedagógico 
obligan a los docentes a modificar sus metodologías tradicionales de 
enseñanza pasando de las clases magistrales a usar nuevas didácticas y 
pedagogías en donde el sujeto de enseñanza es el almuno y el docente se 
transforma en un orientador y los medios permiten exporar el conocimiento en 
forma individual, dando tiempo al profesor de explora e investigar nueva 
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formas enseñanza basados en los medios de tecnología existentes 
actualmente y que estan expresados en esta propuesta. 
Se hace necesario que los docentes tomemos conciencia de la necesidad de 
apropiar y adoptar estos medios didácticos como herramientas fundamentales 
de nuestro que hacer pedagógico y que los directivos de las instituciones 
propicien y apoyen su adquisición y uso. 
El realizar desarrollar esta propuesta no fue un camino fácil en primer lugar 
porque la escuela Rural Mixta de Mamatoco donde inicie el proceso no cuenta 
con equipos adecuados para su uso y la práctica solo se púdo realizar usando 
la computadora de mi propiedad y en segundo lugar porque en el colegio 
"lnem" Simón Bolívar se cuenta con un aula de informática que en su mayor 
tiempo se usa para llevar a los alumnos a operar la computadora y uso del 
paint que es un programa para hacer dibujo sin ninguna planeación ni 
objetivos claros es decir se esta mal utilizando estos recursos y respecto de 
las video grabadora y televisión las dos instituciones cuenta con un solo 
equipo para todos los cursos lo cual dificulta enormemente su utilización. 
Finalmente espero que mi propuesta sirva como elemento motivador para que 
todos los docentes que lo vean se interesen por usar este tipo de tecnologías 
que de seguro contribuirán en una mejor educación de nuestros jovenes y así 
transformados en agentes de desarrollo regional y nacional. 
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Anexo 1. FROMA TOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A 
ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE 3, 4 Y 5 DE 
EDUCACION BASICA PRIMARIA 
DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DE MAMATOCO Nro / 
FECHA: Septiembre 27 de 1999 
OBJETIVO : Identificar cuales son las inclinaciones de los 
estudiantes y la forma como ellos desean que se les imparta 
conocimiento para su aprendizaje. 
1. Marca con Una X el área del conocimiento que más te agrada? 
MATEMATICA LENGUAJE CASTELLANO 
CIENCIAS NATURALES 
CIENCIAS SOCIALES REL1GION 
2 Marca con Una X el área del conocimiento que menos te 
agrada? 
MATEMATICA LENGUAJE CASTELLANO 
CIENCIAS NATURALES 
CIENCIAS SOCIALES RELIGION 
Te grada la forma como tu profesor (a) de Ciencias sociales 
desarrolla las clases. Marca con una X Si o no? 
SI NO Porqué? 
Marca con una X la forma como te gustaría que fueran las 
clases de ciencias sociales? 
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LA PROFESORA DICTANDOLE EL CONTENIDO Y USTED 
ESCRIBIENDO: 
LA PROFESORA Y USTED HACIENDO MAPAS 
LOCALIZACIONES etc (PARTICIPATIVA) 
TU LEES, VES GRAFICAS, MAPAS , VIDEOS , TU PRACTICAS 
Y APRENDEZ 
5. Marca con una X los recursos que consideres deberían usarse 
en las clases y aprendizaje de las ciencias sociales? 
TABLERO Y TIZA TELEVISON Y VIDEOS 
 
COMPUTADORA FILMINAS  
MAPAS Y LAMINAS 
 LIBROS 
DOCUMENTOS Y LIBRETA 
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ENCUESTA A DOCENTES PARA SABER QUE MEDIOS DIDÁCTICOS 
USAN EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN QUINTO GRADO DE ENSEÑANZA BÁSICA. 
Fecha SEPTIEMBRE 20 Y 21 DE 1999 
t OBJETIVO. 
Conocer los MEDIOS DIDACTICOS, metodologías , acciones pedagógias y 
forma de evaluación utilizan los docentes en las escuelas y colegios de la 
ciudad de Santa Marta para impartir formación en CIENCIAS SOCIALES en 
QUINTO GRADO de enseñanza básica a efectos de conocer la realidad y su 
pertinencia con respecto a las necesidades que exige el mundo de hoy 
II. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION. 
NOMBRE DEL DOCENTE 
TITULO 
2. PLANTEL DONDE TRABAJA: 
NUMERO DE ESTUDIANTES A LOS QUE IMPARTE FORMACION EN 
QUINTO GRADO: 
lit MEDIOS DIDACTICOS QUE USA EL DOCENTE PARA EL PROCESO DE 
ENSEÑAZA APREDIZAJE 
Con que Tipo de Materiales Cuenta el docente para el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
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MAPAS Y LAMINAS 
CD-ROM 
COMPUTADRA 
SOFTWARE de Ciencias 
Sociales 
Si la Institución Posee Computadoras el docente los usa en el proceso 
enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales. 
SI NO 
IV. METODLOGIAS Y ACCIONES PEDAGOGICAS USADAS POR LOS 
DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIAS 
SOCIALES EN QUINTO GRADO. 




Cuáles son las acciones pedagógicas que más usa el el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
Cuáles son los indicadores de logros usados para evaluar la formación de 
sus estudiantes? 
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ENCUESTA A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO PARA VERIFICAR EL 
ESTADO YUSO DE MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DEL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN QUINTO GRADO DE ENSEÑANZA BÁSICA. 
FECHA : SEPTIEMBRE 28 DE 1999 
II. OBJETIVO. 
Conocer los MEDIOS DIDACTICOS, la preparación de los docentes con los 
cuales las escuelas y colegios de la ciudad de Santa Marta imparten 
formación en CIENCIAS SOCIALES en QUINTO GRADO de enseñanza 
básica para poder conocer la realidad y su pertinencia con respecto a las 
necesidades que exige el mundo de hoy. 
II. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION. 
3 NOMBRE DEL PLANTEL 
2. DIRECCIÓN TEL.: 
3 NUMERO DE ESTUDIANTES EN QUINTO GRADO 
IIL MEDIOS DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE CON LOS QUE 
CUENTA LA INSTITUCION 
4. Posee Biblioteca: SI NO: 
123 
Posee Sala de Computadoras: SI NO : 
Número de Computadoras que posee: Están en Red: Si NO 




Con quién  









MAPAS Y LAMINAS 
CD-ROM 
SOFTWARE de Ciencias 
Sociales 
Si la Institución Posee Computadoras que áreas básicas del conocimiento 
se benefician directamente. 
Marcar con una (X). 
MATEMATICAS : IDIOMAS: SOCIALES: 
CIENCIAS NATURALES: INFORMA TICA:  
IV. NIVEL DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES. 
Cuál es el máximo titulo obtenido por los docentes que dictan ciencias 








Cuál es el grado en el escalafón de los docentes que dictan cencias 
sociales, indicar la cantidad en cada grado, según la tabla siguiente: 
GRADO CANTIDAD 
1 A 5 










ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO CON QUIENES SE 
HIZO LA EXPERIENCIA DE UTILIZAR EL COMPUTADOR COMO MEDIO 
DIDACTICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES — 1NEM SIMON BOLIVAR 
AGOSTO 2000 
a OBJETIVO. 
Compara el grado de aceptación del COMPUTADOR ,por parte de los 
estudiantes, como MEDIO DIDACTICO para el aprendizaje de las ciencias 
sociales con los métodos tradicionales usados. 
II. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIANTE. 
4. NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
EDAD 
lit RESPECTO DE LOS MATERIALES USADOS 
Marques con una X los materiales que tu profesor usa para enseñarte 
ciencias sociales 









MAPAS Y LAMINAS 
CD-ROM 
Como te gustaría aprender y estudiar (marcar con X) la respuesta que tu 
consideres como la mejor forma de aprender 
FORMA DE APRENDIZAJE Marca 
con X 
Usando Tiza, tablero 
Usando mapas, láminas, tiza y tablero 
Televisor, videos 
Usando la computadora 










Anexo 2. TABLAS EXPLICATIVAS DEL ANALISIS DE LOS DATOS DE LA 
INVESTIGACION EN EL AULA CAPITULO 3 NUMERAL 3.5_ 
PREGUNTA ITEM CANTIDAD 
ESTUDIANTES 
1. Ama del Conocimiento Matemática 20 
que más le agrada Castellano 3 
C. Sociales 7 
C. Naturales 13 
Religion 10 
 
2 Ama del Conocimiento Matemática 15 
que menos le agrada Castellano 3 
C. Sociales 15 
C. Naturales O 
Religion 20 
a Te agrada la forma SI 47 
como tu profesora de C. 
sociales dicta la Clase 
NO 6 
4. La forma como te Tradicional O 
gustaría que fueran las Participativa 23 
clases de c. Sociales Tu solo Aprender 30 
5. Recursos que Tablero-tiza 3 
consideras deben usarse Televisión- videos 8 
en el proceso enseñanza Computadora 42 
aprendizaje de las C. Filminas O 





TABLA 7. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 




NOMBRE TITULO PLANTEL Nro. ALUMNOS 
Wenseslao Palma Lic. C. Sociales Rodrigo de 
Bastidas 
64 
Octavio Manjarres Lic. C. Sociales Escuela Fco Paula 
Santander 
85 
Durbis Fontalvo Lic.Ed. Artística Escuela Mixta 
Municipal Nro 2. 
30 





Lic. C. Sociales Colegio Divino Niño 22 
Milagros Guerrero Normalista Simón Rodríguez 2 25 
Betty de Lopez Normalista Escuela cuarta 
mixta 
44 
Jaime Howkis Lic. C. Sociales Escuela Rural Mita 




Normalista Escuela Urbana 






Escuela Mixta de 
Mamatoco 
25 
TABLA 8. Datos generales sobre docentes encuestados. 
MATERIAL % total Cantidad de elementos usados 
ENCICLOPEDIAS 3.3% 28 10 3 3 3 6 3 
LIBROS 36.3% 305 2 15 200 56 5 10 7 10 
REVISTAS 23.6% 198 150 20 3 20 5 
FOLLETOS 16.7% 140 30 100 10 
VIDEOS 3.0% 25 3 6 5 6 5 
CASSETTES 1.0% 8 4 1 3 
MAPAS Y LAMINAS 15.7% 132 15 5 11 11 30 10 20 15 15 
COMPUTADRA 0.5% 4 4 
CD-ROM 0.0% 0 
SOFTWARE de Ciencias Sociales 0.0% 0 
TABLA 9. MATERIALES USADOS POR LOS DOCENTES ENCUESTADOS 
METODOLOGIAS USADAS % Cantidad de 
Profesores 
CONSTRUCTIVISMO 12% 3 
TRADICIONAL -MAGISTRAL 48% 12 
VIVENCIAL 12% 3 
ACTIVA 28% 7 
L 100% 25 
TABLA 10. PEDAGOG1AS MAS USADAS POR LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS 
ACCIONES PEDAGOGICAS % Cantidad de —I 
Profesores 
PARTICIPA TI VAS 40% 10 
VIVENCIAS 12% 3 
INDUCCION Y DEDUCCION 48% 12 
TABLA 11. ACCIONES PEDAGOG1CAS MAS USADAS POR LOS 
DOCENTES ENCUESTADOS 
INDICADORES DE LOGROS % Cantidad de 
Docentes 
LO AFECTIVO Y PSICOMOTRIZ 12% 3 
COGNITIVO 60% 15 
ACTITUDINAL 28% 7 
Tabla 12. INDICADORES DE LOGROS MAS USADOS POR LOS 
DOCENTES ENCUESTADOS 
NoTA : El número total de docentes en el uso de metodologías y acciones 
pedagogicas aparecen 25, esto se debe que algunos combina en sus clases 




Nro de alumnos en 
quinto grado. 
Rodrigo de Bastidas 140 
Escuela Mixta M/pal 2 30 
Chimila 2 mañana 30 
Escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro 1. 
Mañana 
25 
Escuela Urbana Mixta de 
Mamatoco Nro. 2 Tarde 
32 
Chimila 2 tarde 30 
Tabla 13. Establecimientos educativos encuestados y numero 
de alumnos en que tiene cada plantel en 5 grado 

















case ttes 4 
mapas y laminas 22 
CD-ROM 5 







Cant. Estud. Que 
considerar Importante para 
aprender 
Cant. Estud. Que considerar 
Medio motivador para 
aprender 







Computadora 23 24 
TABLA 16. Apreciación de los estudiantes respecto de la importancia de los 
medios didácticos en su formación y en su aprendizaje. 
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GRUPO DE ESTUDIANTES OBSERVANDO UN VIDEO 
GRUPO DE ESTUDIANTES ASISTIENDO A UNA VIVENCIA CON PERSONAS ESPECIALISTAS EN 
CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDAD VIVENCIAL DONDE SER HACE ELCCION DE PERSONERO ESCOLAR 
GRUPO DE ESTUDIANTES EN UNA ACCION DE CLASE EN PROCESO VALORATIVO 
ESTUDIANTES Y MAESTROS PARTICIPAN EN UNA ACCION VIVENCIAL -ELECCIONES DE 
PERSONERO ESCOLAR 
ESTUDIANTE EXPONE TRABAJO COSNTRUIDO POR SU PROPIA INICATIVA E INTERESES 
GRUPO DE ESTUDIANTES VISITANDO SITIO HISTORICO - QUINTA DE SAN PEDRO 
ALEJANDRINO 






MAPA HIDROGRÁFICO DE UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA HECHO POR 
ESTUDIANTE 
REFERENTES EVALUAMOS 
. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico 
Institución escolar. 
realizado en 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
UNEVERSIP...k.D DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
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Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticid,ad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
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Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
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16. Observaciones y recomendaciones. 
I 
iFUMA : isrli 
12. Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la Institución escolar. 
13. Evaluación 
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14. Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como profesional de la educación. 
1
15. Desarrollo de acciones hacía la comunidad educatin (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
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COLEGIO: INEM Simón Bolivar. 
Arca : Ciencias Sociales 
Lugar : Sala de Informática 
Fecha : Junio 2 — 2000 
Tema : Formas del Relieve, mostrando imágenes y 
contenido a cada forma del relieve. 
Objetivo: Los estudiantes observarán las gráficas en forma 
detallada las cuales muestran claramente las diferentes 
formas del relieve; como refuerzo a lo realizado en clases 
anteriores, usando la computadora y las páginas web. 
Actividades en Clase. 
El profesor dio una breve explicación en el aula, referente 
a cómo utilizar el programa (software) en la computadora 
incluyendo movimiento del mause (ratón) sobre el 
escritorio: hacer click, y doble click y deslizar el contenido 
de las páginas web usando la barra de desplazamiento 
vertical derecha. (proceso vivencial). 
Los estudiantes observarán las gráficas, leerán y 
apropiarán los conceptos adjuntos a las gráficas 
(conceptualización) 
El docente orientará individualmente el uso de la 
herramienrta computarizada y motivará su uso correcto 
para una mejor comprensión del tema por parte de los 
alumnos. 
Indicadores de logros. 
Los alumnos mostrarán motivación e interés por los temas 
vistos en la computadora. 
-+ 
Ir+ 
administración eficiente dél tiempo, la asunción de responsabili-
dades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para 
la comunciación, la negociación y la participación. 
1./ ARTICULO 93.- REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 
En los Consejos Directivos de los establecimientos de educación 
básica y media del Estado habrá un representante de los estudian-
tes de los tres (3) últimos grados, escogido por ellos mismos, de 
acuerdo con el reglémento de cada institución. 
Los mecanismos de representación y la participación de los 
estudiantes en los establecimientos educativos privados se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 142 de esta ley. 
ARTICULO 94.- PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
En todos los establecimientos de educación básica y de educación 
media yen cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno 
del último grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe 
como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y .deberes. 2,-<1
-14.1) 
El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: 
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes corno miembros de la comunidad educativa, y 
Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes 
que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y faciliar el cumplimiento de sus deberes. 
PARAGRAFO: Las decisiones respecto a las solicitudes del 
personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
LEY GENERAL DE EDUCACION 
por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de 
suprema autoridad del establecimiento. 
ARTICULO 95.- MATRICULA 
y La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando 
al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el 
alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer 
renovaciones para cada período académico. 
ARTICULO 96.- PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 
El reglamento interno de la institución educativa establecerá las 
condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. 
La reprobación por primera vez de un determinado grado por 
parte del alumno, no será causal de exclusión del 
respectivo 
establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresa- 
mente contemplada en el reglamento institucional o manual de 
convivencia. 
ARTICULO 97.- SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social 
obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de 
acuerdo 
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i0h, gloria inmarcesible! 
¡Oh, júbilo inmortal! 
En surcos de dolores 
el bien germina ya. 
Cesó la horrible noche, 
la libertad sublime 
derrama las auroras 
de su invencible luz. 
La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, 
comprende las palabras 
del que murió en la cruz. 
II 
"¡Independencia!" grita 
el mundo americano; 
se baña en sangre de héroes 
la tierra de Colón. 
Pero este gran principio: 
"el rey no es soberano", 
resuena, y los que sufren, 
bendicen su pasión. 
III 
Del Orinoco el cauce 
se colma de despojos; 
de sangre y llanto un río 
se mira allí correr. 
En Bárbula no saben, 
las almas ni los ojos, 
si admiración o espanto 
sentir o padecer. 
A orillas del Caribe 
hambriento un pueblo lucha, 
horrores prefiriendo 
a pérfida salud. 
¡Oh, sí! de Cartagena 
la abnegación es mucha, 
y escombros de la muerte 
desprecia su virtud. 
V 
De Boyará en los campos 
el genio de la gloria 
con cada espiga un héroe 
Invicto coronó. 
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria, 
su varonil aliento 
de escudo les sirvió. 
VI 
Bolívar cruza el Ande 
que riegan dos océanos; 
espadas cual centellas 
fulguran en Junín. 
Centauros indomables 
descienden a los Llanos, 
y empieza a presentirse 
de la epopeya el fin. 
VII 
La trompa victoriosa 
en Ayacucho truena; 
que en cada triunfo crece 
su formidable son. 
En su expansivo empuje 
la libertad se estrena, 
del cielo americano 
formando un pabellón. 
VIII 
La virgen sus cabellos 
arranca en agonía, 
y de su amor viuda, 
los cuelga del ciprés. 
Lamenta su esperanza 
que cubre loza fría, 
pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez. 
LX 
La patria así se forma 
termópilas brotando; 
constelación de cíclopes 
su noche iluminó. 
La flor estremecida, 
mortal el viento hallando, 
debajo los laureles 
seguridad buscó. 
X 
Mas no es completa gloria 
vencer en la batalla, 
que al brazo que combate 
lo anima la verdad. 
La independencia sola 
el gran clamor no acalla, 
si el Sol alumbra a todos, 
justicia es libertad. 
XI 
Del hombre los derechos 
Natiño predicando, 
el alma de la lucha 
profético enseñó. 
Ricaurte en San Mateo, 
en átomos volando 
"deber, antes que vida", 
con llamas escribió. 
EL HIMNO NACIONAL DE COLOMBIA fue escrito por el doctor Rafael Núñez, y musicalizado por el maestro italiano Orestes Síndico. 
El doctor Núñez alcanzó la Presidencia de la República en 
cuatro oportunidades, pero solamente gobernó en las tres pri-
meras, entre 1880 y 1894, año de su muerte en Cartagena; 
había nacido en la misma ciudad, en 1825. Fue el presidente 
que puso en marcha la Constitución de 1886, todavía vigente 
con algunas modificaciones. 
El señor Síndice (1837 - 1904), se estableció en Bogotá 
en 1864, habiendo venido al país como cantante de una com-
pañía de ópera. Dedicado siempre al canto ya la composición 
de música religiosa, recibió del empresario bogotano José Do-
mingo Torres el encargo de musicalizar un poema de Núñez 
en honor a la Ciudad Heróica, destinado a convertirse en uno 
de los símbolos nacionales más bellos del mundo. 
Estrenado el 11 de noviembre de 1887, como número 
principal de la velada organizada para esa noche en el Teatro 
de Variedades, con la asistencia del alcalde capitalino y la pre-
sentación también del drama "El héroe de Cartagena", este 
himno fue interpretado poco después en el palacio de San 
Carlos, para regocijo de su autor y personas más allegadas, y 
otra vez más, en el Salón de Grados, el 6 de diciembre, con 
asistencia de todas las autoridades civiles, eclesiásticas y mili-
tares y los miembros del cuerpo diplomático. 
Fue oficializado por ley 33 del 18 de octubre de 1920, en 
el gobierno del doctor Marco Fidel Suárez. 
Más atrás en el tiempo, vale decir por la época de la Inde-
pendencia, "La Guaneña", canción muy antigua del sur del 
país, se considera haber sido el primer himno nacional de Co-
lombia, por su canto frecuente entre los soldados patriotas y 
su especial interpretación por toda la tropa después del triun-
fo de Ayacucho. 
Es un deber patriótico interesarnos por saber al menos la 
letra del himno nacional y ponernos de pie y guardar compos-
tura cuando se ejecuta públicamente. 
J $ a ;7 e ti • .47 es 
Doctor Rafael Núñez 
Himno Nacional de Colombia 
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